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12 mesea^, $14.00 
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Madrid, Septiembre 30. 
T E M P O B A L D E A G U A 
Sd ha desencadenado un farloso tempo-
ral en la provincia de Valencia. 
En la capital hnbo momentos en que 
se hizo imposible el tránsito por las ca-
lles. Machas casas se hallan inundadas-
En el resto de la provincia, los ríos 
llevan enorme caudal de agua y se te-
men inundaciones. 
CAMBIOS 
Hoy so han ootlzado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 36-06. 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, septiembre 30. 
L A OOPA D E O E R V B R A 
Se ha renunciado al proyecto de ofrecer 
una "Copa de Amor" al almirante Cer-
vera, por haber dicho este que los Esta-
dos Unidos habían declarado una guerra 
inicua í España. 
Manila, septiembre 30. 
LOS VENCEDOR líS 
D E LOS AMERICANOS 
Los que atacaron y exterminaron en 
Samar la compañía del noveno Regimien-
to de Infantería de los Estados Unidos 
fueron unos 400 filipinos armados de bo-
los; aun cuando fueron sorprendidos, opu-
sieron los americanos una resistencia de-
sesperada á sus agresores, de los cuales 
mataron 140; pero abrumados por el nú-
mero, muchos fueron muertos sin haber 
tenido tiempo do coger sus riñes. Entre 
los muertos está el capitán Cornell que 
mandaba la compañía el teniente Eumps, 
y el cirujano militar Griswold. 
WashingtoD, septiembre 30. 
CAMBIO D E NOMBRE 
Se ha sugerido la idoa de cambiar el 
nombre del archipiélago de las Filipinas 
por el de Mac Kinley en memoria del Pre-
sidente bajo cuya gobierno pasaron al 
dominio de los Estados Unidos. 
En un mseting que so celebró el sába-
do, se acordó presentar al Congreso una 
petición al efecto 
Cantón, Septiembre 30. 
VIENDO V I S I O N E S 
El oñeial que manda el destacamento 
á cuyo cargo fisíá la tumba de Me Kinley, 
declara que debe haber padecido una 
alucinación el centinela que descargó su 
rifle y pretendió haber sido agredido por 
dos malhechores, puesto que no aparece 
en los alrededores de la tumba señal al 
guna de lucha. 
Londres, Septiembre 30. 
P E O R Q U E W B I L B R 
El general Elche ner pide que se le 
envíen 25,000 hombres de refuerzo 
que se le conceda la facultad de ahorcar 
á todos rebeldes traidores y asesinos qaQ 
caigan en poder de las tropas inglesas. 
Manila, Septiembre 30. 
DOS ESCAPADOS 
Dos soldados de la guarnición de Ba-
langiga lograron pasar á L jyte, dejando 
en el campo 46 muertos, entre los cuales 
estaba toda la cñsialidad de la compañía 
atacada, la cual no llevaba segundo te-
niente; Bampus era primor teniente-
CONTRA LOS S U B L E V A D O S 
El general líughues ha temado el man. 
do de las tropas que van á opsrar contra 
los sublevados de Samar. 
J U D I C I A L 
SUBASTA EXTRAJÜDICIAL 
Cumpliendo la seganda provoslolón del cocvonlo 
Jadloial que pana término al concarao voluntario 
do aoreederes de la teitamentaría de la señora Con-
desa Viuda de San Fernando y de don lUmón, don 
Franolaco y doDa Marii de PcfiaWer y Montalvo, 
ao venden on pública subasta extrsjudiclal que le 
oelebrarl en esta ciudad el 21 de Octubre próximo 
& las dees del díi. en la caía oa':la de San Ignacio 
número 11, ante el notarlo público don Josqufa 
Lancfs y A'fonso y los que taaoriben, como sindi-
cô  que fioron de dicha testamentarla ooncnrsada, 
las propiedad) s siguientet: E l ingenio Purísima 
Concepción (o) AloincU y su po'.rero anexo Han 
Juan, situadas ambas flacas en el término manl«l-
pal de Carlos Rojas, crovlncia do Bfatancas, de no-
venta y ouítro caballerías y veinte y seis cordeles 
de muy buenas Herrar; ambas flacas reconocen á 
canso la suma de cincuenta y cinco mil veinte y 
nu< VJ pesos cincuenta centavas, teniendo pagados 
todos los réditos de los expresados ccisot; ambas 
flacas han sido lasadas en la soma de oohenta y seis 
mil doscientos cincuenta pesos oro. E l potrero San 
Joaquín (») Ranchnslo, situado en el término de 
Corralfilso de Macurijes, provínola de Matanzas, 
de trece caballerias y cuya finca la atraviesa la lí-
nea del Ferrocarril de Cirdenas y Júsaro; recono-
ce & censo seis mil quinientos pesos, teniendo pa-
gados los réditos del expresado ceceo al corriente, 
esta flaca ha sido tasada en nnove mil setecientos 
cincuenta pesos oro. La mitad de la casa calle de 
Campo Saetí número 61, en Guanabacoa, cuyo 
valor es do cuatrocientos dos pesos oro. Varios lo-
tes de terreno de la estancia E l Retiro 6 Oaroinl 
ea las manzanas £6, 81, 43, 47, 4 y 27, los cuales 
han silo tasados i setenta y cinco centavos oro el 
uistro, v los de las manzanas 18, 25, £4, 41, 6. 7, 9, 
2S, 83, 35, 36, 37 y 57 á cincuenta y elote centavos 
oro el metro. 
Se admitirán proposlolonea por el todo de los I 
bieuea 6 por parte de ellos, no siendo admisible | 
ninguna proposición que no cabra el íntegro precio 
da la tasación, siendo de oartro y cuenta de los re-
matadores los gastos de escritura, derechos flioales 
é Inscripción en el Registre; que para tomar parte 
en la subasta d^barán los llulUdores consignar pro-
vlimente en la Notaría una "Cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento en efectivo del valor do 
los bients que.tirven de tipo para la misma, y que 
los títulos de dominio con los cuales deberán con-
firmarse los lioicadores, así como los planos, esta -
rán de manifiesto en el estadio del Doctor Cuete, 
Aguiar 76, todos los días faab.les de diez á once de 
la nufiana. 
Habana 26 de septiembre do 19^1.—Rafael Mon-
talvo.—Joaquín Coello. 6951 alt 4-27 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vil laclara.. 112 á 130 
Nueva Fábrica de Hielo.... 38 & 80 
Compañía del Dique Fio-
t ante 
Aocion«B preferentes.; N 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Aoolones . . . . « • • • • h & 1 
Obligaciones, Serio A . . . . . . N 
Obligaciones, Borle B } 4 3 
CompaCía de Almacenes de 
Santa Catalina..... N 
Compafiía Lonja de Vlveret N 
Ferrocarril de Oibaraá Hol-
güín 
Accioses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 & Sin 
Obligaciones 69 á S'.n 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiaies—Accioue3.....„ 4 & 9 
Obligaciones ü á £0 
Habana, 80 de Septiembre de 1901. 
ÜBea de V a « Trasatlántico i 
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I S F B O T O m y n m 
Septiembre 30 de 1901, 
AZÚCARES. — El mercado abre quieto 
y ein variación á lo anteriormente avi-
eado. 
TABAOO.— Abre el mercado con mejor 
demanda. 
ÜAMBIOS.— Abre Ja plaza jion deman-
da moderada y ein variación en loa tipos de 
nuestrae cotizaciones, menos en las do por 
letras sobro España que han tenido baja. 
Gotisamof: 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
2 Morro Castle: New York. 
. . 2 Alfonso X I I I : Corulla y eso. 
. . 2 C. de Cádiz: Cádiz y eso. 
2 R ojano: Liveroool v eso. 
2 Bernilla: Liverpool y eso. 
6 Esperanza: New York. 
6 Argentino; Barcelona y eio. 
7 Uavana: Progreso y Verseros. 
, . 9 Miguel M. Pinlllos: N. Orleans. 
9 Alicia: Liveroool. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, yeto. 
mm 28 Fio IX: Barcelona y eso. 
Obra. 19 Mont6rey:New York. 
4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso. 
4 Ciudad de Cádiz: Colón 7 eso. 
4 Knropa: Mcbila. 
5 Morro Castle: Nueva York, 
. 7 Esperanza: Veraoru». 
. 8 Havana: New York. 
m 10 M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
V A P O R E S ÜOSTEIROS 
Stbre. 29 Antlnígene» SIenendos, en Beíabaad 
nroaedente de Cnba 7 eso. 
Obre. 6 Btlna de los Angeles: en Batab»né, pro-
oedent» <IA < ba y esoalaí. 
S A L D R A N 
Obre, 3 latín ágenos MoaSndez, de líatabanó ya-
ra Clenfaegor), Casilda, Tonas, Júosro, 
Manzanillo v Cuba. 
m. 10 Reina de los Angeles: de Batabané para 
Uleatue^o», Casilda, Tosas. Jácaro. 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, isa mléroolea & las 6 de 
t «ardo para Sa^a 7 Calbarién, regresando los la-
jea.—8íi .-ÍMpacía & bordo*—Viuda de ¡Suluota. 
<JÜAK>IANA. 4e la Habacs loa sábados S la» 6 de 
a tarde púa Sío del Medio, Bimao, .¿no? os, La 
Vé y vf itaritaaa.—Se Seet>aoha í bardo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Sio Blaocc y San Cav̂ t&no. 
u n 
O A S Z S 
\ 
•r'nTC TP U 
El vapor eapañol de 6,000 tonelada! 
c a p i t á n K A N C E I i 
Saldrá PIJAMENTE de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
loa de 
Santa Cruz deTeagrifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidoa 
puertos en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga l i -
gera lnclü»o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros ei vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
— DB LA — ' 
Qompama Colonial de Prés tamos y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre 1? de 1901 .—Habana . -G9 , P r a d o 69. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor español. 
Reolbeoarga ea BARCSLOXA hasta el i de 
o Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a u t á n a m o , 
Sant iago de C u b a , 
y C ien fuegoa 
Tooarí adeai&i ea VAr.BNCIIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORüÑA. 
Sabana 5 Septiembre de '.901.—O. B L A N C H 
H - Ofl.'ln«2n. O 1571 9«-B fU 
V A P 0 E E S C O R R E O S 
M a C u p i 
A N T E S D B 
M O T I O L O P E S ? 
«L V&POM 
TAFOBIS COREEOS ALEMANES 
2 1 i á 2 1 i poriOO P 
2 1 4 á 2 1 í por 110 i -
74 & 7* por 100 P 
24* 4 24Í por 100 D 
tí á 64 oor 100 P. 
Londres, 60 d iv^^»» 
3 d¡v..nnH 
Farífl, 3 div..„BB...„, 
España si plaza y can 
ti UlV.naiaMa 
Hamburgo, ó d i v . . . . 
8 . Unidos, 3 dfv 1 U á l l f por 100 P 
KCBBDAS aXISABVSBAg. — So 64tiSK 
hay como etguo: 
Oro amarl íuno. , 1 0 } A104 por ICO F 
Plfwarue/íaana « 60 á 51 por ICO V* 
Idam ameriOEica atn »-
g u j f i c y o ^ ^ . . ^ . ^ 1 0 i 4 105 ?or iCO f , 
YAAOSOS Y AOOIONBS.—Hoy no ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Nueva York, Septiembre 30. 
Centones, á «4.78. 
Deeouonto lísptü comercial, 60 d^v. de 
4.3,4 á 5.1i2 por cíéBlc, 
'Jambloa sobín ^oedrei», 60 div., ban-
queros, á $1.82 3L4. 
Cambio sobre £«ocdr<ÉS ft la ft 
$1185.1I8. 
^am&io íiobra ^arfa 60 haa^aaioi», á 
6 francos 21.1.4. 
I lem sobre Hnmburgo,. 60 div., banque-
ros, á 94.11 [16. 
Bonos roglsBíados ds los Xlatadon Unidos. 
4 por cisnio, ex Interés á 113 1[4. 
Centrlfngaf, n. 10, pol. 96, costo y flat e 
á 2,1.4 cts 
ííontrlfugRíi ea piaj a á 3.3 [4 cta. 
Masoabado, en plaza, A 3. l ^ l o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3 cts. 
£1 morcado de azúcar crudo abre con 
poca variación. 
So vendieron 3,000 eacos. 
Manteca dol Oeute en tercerolas, $16-35. 
Harina, patont Minnesota, á $3.90. 
Londres, Septiembre 30. 
Azúcar tU ?e«út!is.;5üa.. & «mregav sn 30 
días, á 7 s. 6 d. 
Adúcar esntrífaga, pol* 96, í 98.-9d. 
Mascabadc, á 8 s 6d. 
Consolidados, á 93.1 [16 
Deseucnto, Banco Ingiati«?T»\, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69.1[4. 
París, Septiembre 30 
JienU franco»» 3 por e'̂ aixw, i? Itcaaoos 
17 céntíince. 
L O N J A BÍÜJ V I V B B B S 
Veatsa efeetiadaa el file SO, 
Almaceni 
10 Varia, ealchiohon $16.50 
10 id. Id. Ia J18.00 











50 tls. manteca Bellota 
30 id. id. Mascotta... . 
30 atados tabaco Medita 
c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
25 id. id. Vegaero. 
70 p; vino Torres $45.50 una 
100 F? v^no Navarro Pr i -
mavera $51.00 4?4 
60 i Id. i d . Sol $51 00 4 ^ 
20 i id. i d . Escudo Cata-
lán $52.00 424 
200 Ff harina Pillsbury $ 6.15 uno 
100 82 harina Obeliak $ 6.15 uno 
250 s? harinan. 2 Imperial.. $ 5.6J uno 
100 tlaa. manteca Extra Sol $13.00 qtl . 
75 manteca Favor i t a . . . . $12.25 
25 ci tocino barriga $13.90 
15 o; id. lomos $12.25 
15 G] tocino pemiles $13.90 
200 frijoles negros Vera-






Cctir-ciía oficial de la B \ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5g á 6 valor. 





Obllgaolpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipo tesarlos do la 
Isla de Cuba 
ACUIONKH 
Banco Bspafiol de la isla do 
Cuba 
Binco Agrícola 
Banco del Comercio.... . . . . 
Compañía de Ferrooarrllei 
Unidos do la Habana 7 Al-
macenos de Begla (Llmda) 
Compafiía do Caminos de 
Hierro de Círdenas y Jú-
aaro 
ÜOHipaBía de Caminos do 
Hierro de Matamaa á Sa-
banilla 
Compiñía del Feríocorril 
def Oeste 
C'.1 Gabai» Central BaUwa7 
Limited—Preferidas...... 
Idem Ídem «coionea.... . . .a 
Compafiía Cubana de Alum-
tiÉdo do Gas 
Bonos da la Compafiía Ca-
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hlspano-
Amerioona Consolidada.. 
Bauo» Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada.,. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gaa Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafiía da Almacenes ds 
Hacendados 
Kmprefa de Fomento 7 Ña-
•egaolón dol Sur 
üompafiía de Alíñaosnos de 

































de Oaba prefeñríflraoa n m mujer. Hab r í a más elegancia, más lujo, mo-
das onevas, etc. [nmeiilaeao|ente después de su eleocióa el comercio 
ee r< a n i m a r í a , veader ía ÍBOS m á s 
Y" 
fein duda seríamos llamados á amueblar las habitaciones de Palacio con 
los magníficos juegos de cuarto (recientemente recibidos del Norte) que 
;ibora exhibimos como verdaderas obras de arte. A d e m á s para la can-
didalora de 
V I C E - P R E S I D B N T E 
no habr ía ni un hombre que no se postulara para el puesto. 
C H A M P I O N <fe P A S C U A L 
I i u p K i ta íJores de muebles p a r a l a c a s a y l a ofleina. 
Agentes g-enerales en C u b a de l a m l q u i n a * U n d e r w o o d . " 
Obrapía 55 y 67, esquina a Coaiiostela. feléíano 117 
1PTIESTO 53B liJL H A B A N A 
Baanes de tra?esí& 
SílTSADOS. 
Día 29 
Puerto Ca'oellj eu 51 días vip. naí. Voluud, «ap 
Piittersna, trip. 21, tous 10u7, coo gmado. á 
L V. Plaoó. 
Amberes y eiCilea en 29 dias vap. eso. Octon, cap, 
Naveranza^ona, tr.p 30, tons. 2807, con sargi 
general, & Barandhrán 7 op. 
Cartegeoa en d dias vap. inga. Aídanrree, espitan 
Wtnith. tflp. E3, tons. 2128, con gan sdo, á L . V. 
Plací. 
i>la POi 
Nueva Yoik en 1 dlr.s ysp. ara. S jgaranoa, capitán 
Leighten, trip. 76. tons. 408W, oou carga gene-
ral 7 pasajeros, i Zildo 7 cp. 
Cayo Hueso en 11 horas rap. acá. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1768, con carga, oorre»-
poudenoia 7 pasajeros, i G. Lawton Child T cp. 
Hamburgo y escalas en 30 días vap. alemán HUD-
garia, cap. L ireczen, trip. 34, tons. 1991, con 
carga gañera*, á Uellbut 7 op. 
Veraotue en Si dias vap. am. Monterey, cap. Dec 
ker. trip. 90, tons. 4702, con carga 7 pasajeros, 
á Zaldo7 cp. 
Nueva York en 25 dias gol. am. Emma Kwolton, 
cap. Hudson, trip. toni. 371, con carga gene-
r»l, 6, Gelats y cp, 
Hal faz en 8 dias vap. ita laño Galseppa Conafa, 




Tampico Vtp. ñor. Albie, cap CrhtcpLerson. 
Mouila vap. ñor. Tjomo, cap. Nie'sen. 
Día ?9: 
Pascigoula boa. cubica Mable, cap. Devil. 
Día 30: 
Cayo Haepo vap. am. Florida, oap. Wbits. 
Saguranoa, capitán Progreso y V.raornz vap. am. Leighoon. 
MOVIMIENTO BE PASAOTOS 
LLSiGABO» 
Dia 30: 
De C. Hueso, on el vap. am. FLOBIDA: 
Sres. Joaquín Hodesa—Pedro Betandurt—Lila 
Vázquez—F. M. Orta—Miguel Galilner—Constan-
ola Martínez—Juana Bamut—Antonio Villaioan— 
Podro Lóprz—Sehast'an VtlJZBc—Pedro Bivero— 
Bamóa Baletz—Enllio San y 2 do familia—Luis 
Ceais—P. Segundo. 
De Nusva Tork, en el vap. am. SBQCR4NCA: 
Sres. J . Beño—L. Bono—B. Harriooc—W. Gor-
(TBB—8. Yanger— lorr. y María Baperville—Uaron 
Huotte—B. Bnllard-W- Lyom—Daniel Millen— 
H. Wall»—E. Eakln—Jnlia Welrt—Henry Vineing 
—O. Dleten—Mary Mills—Jaeleto AtgudU—An-
S8l Forrent—Plora Comacho—Carlos ICaniocho— [iguel de la Tarríenle—G. Chaumont—-W. Jerris 
—B. Beinchard—Luis Mathey — Helen Chirch— 
George Koll—Charles Harrey—Alfred Blck—Si-
mar Hollngers—Ch. pB65a-L Sohaleine—M. Bur-
ker—AUxioder Miralllt—Bnrlqme Varona—Ame-
lio Freiré—Baúl Chaumont—Mannel Alfaro y fa-
milia—C. López—J. Zammut— Bunon y Teresa 
Moreno—Matías Aguloaeo — Eomualdo Suasno— 
José Ansabalo—María Martísei—A. Quiiérrcz— 
Josefina Adolfo—Agustina Henry—Augusto y Jo(é 




Para Cayo Hueso, en el vap. am. FLOBIDA: 
Sres. Bernardo Feruandet—Antoliao Ferrer— 
Isabel Ferrer—José C. Bolafio-P. L . Wealher-
ford y sifi^ra—'osé Carrtfio. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G r O L F O D B M E X I C O . 
De HAMBUBGO el 23 de eada mes, para 1» HA-
BA NA oon escale en A!£BEBBB 
La Bmpresa admite Igualmente carga para Ha-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
canlqmer otro puerto do Is costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga sufiolente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 860'? toneladae 
ALFONSO X I I I 
capitán DESOHAMPS 
tel&FÉ ps?a 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Los s'gaie&tea números demuestran el anmento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla da Cuba. 
NEÍICCIACÍONES E N PLáNTA DttSOE 
31 D E J U L I O D E 1900, 
M O R E SOS. 
P rés t amos sobre bie-
nes raices $ 152.500-09 
/ J C L I O 31 DB 19011 
$23.000-00 
LGOsTO 31 D ü ISOü'i 
5141.000- 03 
Si lililí . 30 DU 1900 
$335.000-00 
O'JTUBBB 31 D E ISiOO 
.400 00 
(SOVIBMBBE 30 D E 19001 
$1.571.200 00 
DIOIEttBEK 31 D E 1909 
$ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 - 0 0 
Guentasde ins ta lac ióü „ 
Muebles de Oüci r ia . - „ 
Oaentas particulares. „ 
P rés tamos sobre ac-
ciones „ 











i x a n F s o s 
Dóbi ío soGre acciones 
á plazo \ . . $ 
Id . , id . pagadas „ 
Id . , id . liberadas „ 
P ré s t amos incomple-
tos „ 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 
Cuentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas. „ 









% 103 104-51 $ 103.104-51 
loversiones en la ComíaMa Colonial k U i M i y Denfeitos. 
Capitán J . H . RÜSCH 
Salid de HAMBUBGO vía Amberes el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el TS, 
E l vapor correo alemán de 1(91 ioneladai 
Capitán J. ron HOLDT 
Sallo de Hamburgo vía Griminslr 7 Havre el 2 
de Septiembre y se espera en este puerto el día 28 
Septiembre. 
ADVBETBNCIA ¡MPOBTAOTB 
Bata Empresa pone á la dispesioién de loa seHo-
res cardadores sus vaporas para recibir oarga ec 
uno 6 ca<U puertos da la ooota Norte y Sur del» 
Isla de Cuba, siempre qno la caiga <iue se ofrofo» 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVBB y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo es 
Havre ó Hamburgo á conveniencia do la Empresa, 
Para mis por-nonores di:luirse á sus eonslgnats-
rioa. 
1FERTÜBAS DE KEGISTBCí 
Dia 30. 
fSTÍío hubo 
Bnques con registro abierto 
Gornfia, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanqnie, por Btidat, M. 
y cp. 
Nueva Yoik vap. am. Morro Castle, oap. Downs, 
por Zildo y cp. 
Nueva Of¡ears vap. am. Chalmetie, cap. Birney, 
por Gslban y cp. 
Nueva Yoik vjp am, Monterey, cap. Deaken, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 28: 
México, cap. Stcvesa, por Nueva Yoik vap. am. 
Zaldo y op. 
10 barriles tabaoo 
101 pacas tabaco 
1669 tercios tabaco 
, 37780 caietillas cigarroa 
46314'5 tabacos torcidos 
30 bultos meoalts 
70 libras picadura 
11 atados cogollos de corojos 
7 sacos cera amarilla 
31 tercerolas n iel de abejas 
26 pieaas madera 
1000 líos cueros 
2i races asfalto 
68 barriles pifias 
36 hcacales p'.fi-s 
1 caja dulces 
3'ii bu¡tos efectos. 
Ota SO: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por Q. 
Law.oa Calida y op. 
Un lastra. 
Puerto Cortía vap. ñor. Volund, cap. Pctersen, par 
L V. Plr.cá. 
Bn lastra. 
Cattígena vap. icg. Ar.ianroae, ca?. Smith, por L. 
V. Plaoé 
m En lastre. 
NOTA.—Ea esta Agencia también se 
facilitan informea y te vendea pasaiea para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de eata Empresa, que hacen el aervioio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
l a n I g n a c i o £ 4 , i p r t a d o W 
el 4 de Ootnbre á las.cuatro de la tarde llevan-
do la correapoadencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el oonaigna-
tario antes de oormlaa, ein sujo requisito ier£B 
nulaa. 
Ke îbe carga á bordo hásta el día 3. 
NOTA—Bata Compafiía tiene abierta rwk pSIí; a 
dotante, así para ostauuoa como para todaa l u dc-
••.iSí,bajo la cnal puedon asegurarse todos loa eíet • 
k3» ¡i'.c se embarguen en sus vaporee. 
LinmamoB 1» tención do loa soltares pesajeroe M--
ola el artíoalo 11 del Eoglamento do pasajes ? del el-
ian y lézUnon intorica do los vapora de e s C e a -
OaSia, eleual áloe as!; 
•Los psoajeroa deberán eemibir sobro todos loa bil 
los da aa empaje, tu nombra j el puerto do dsa-
Uao, son tedessoe letras y osn U mayor olarliia<l" 
S^ondáudosti en esta duposicicn, la OompaSUa no 
«dmitirá bulto alguno do eoulyajsa qao no Uevo ola-
ostento flítamoakí.o el nombro y &)>eUi£o ds ssdatój 
'Af «OTSS el dtil aacjf*© da desUts. 
5>« TOts jwynenores isapenefeá s% swüíg?!: ta,,•• 
« i CviV!*f Ofid as 84sa. S2. 
«L v i ipua 
C I U D A D D E C A D I Z 
Oftpttáa 0 7 A K B I D B 
iitMii para 
Pto. L i m ó n , &&lént Saban i l l a , 
F to . G&hQllo, £<a Q u & y r » , 
7eneo . S. J u a n de P to . Mico, 
Santa Cruz do T e n o r l f o , Canar ia , 
C á d i z y Ba rce lona 
«1 día 4 da Octubre á loa cuatro de la tarde Ua-
rondo la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cras 
de Tenerife, y carga general incluso tabaco para 
todos los ciónos de su itinorario y del Paoifioo. 
Los billevos de pasaje solo serán expedidos Huta 
las días ¿al día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarfta por ol Consig-
natario antes de corroías, sin cuyo r^j deUa sa-
rán nulaa. 
Be reciben loa dosnmontoa de ombarqus hatiA el 
día '¿ y la oarga á bordo hasta 01 dia 9. 
gSOTA. -Tibte Compafiía tiene abierta nna póliaa 
•otaste, xal para esta Ucea como para todas las de-
más, bajo U oesl yaedan asaguíarso todos los efec-
tos qxs ao embarquen en sus vaporea. 
ít-janrunog la atenoión de los soaot es V»G«;MOS ha> 
si» «1 os-Mealo XI dolBoglamonto de pfisajes y da! or 
S»B y tífitam Intanor fia los Ttpoies deesta Coc 
faK'Jv, el cvJd dleo RSÍ: 
Los pasajeros deberá» aseribir acbrs iodos loe 
bultos de sv *£%lpsje, sa aomhre 7 el puerto de da a 
tifio, sos Í6á?,9 sas letras 7 con la moTer claridad" 
La üt-xnpañiano admitirá bulto alguno de 8Qn!paJ« 
Ímo nc lleve oionaenta estampado ol nombre v ape-lde ds su dceSoasí aosso el del paeriode desMac, 
De raía pormenorea ímpoadrft sa fjcxniziwi&v lo 
«.íüaíía. Ofidoa n*ax, ?S, 
I lis e a m t e ü 
Ksis iLÍon;r-?&li so reaposd» del retraso <s s-rJ-sŝ  
rio 1*9 xívfrM. los baltoa de oarga que so llevet 
^'toútttadaa son '«ads «larld&d si doutino y ¡aarsec 
So les moroanoíes, a! tam ôoo de Ins s>-.;i.i«n.-:.<¿t-
ÍO.B q*o §a h»̂ RB, e** as i oav^e y ísit» d« psa?!*-
c 16:5 78-1 Oo 
E.SERO 31 DB lniil 
^ 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
$3-229-900-00 
MAliZO 81 Ü1S 1801 
$4054800-00 
ABUIL 8U DE i9Jl 
$4.665.200-00 
M&VO 81 D E 1901 
$5.152.800-00 
JUNIO 80 DB I9i)l 
ACCIONICS "A PLAZOS" 
Se pagan A $1,00 por cada Acción, ol pri-
mer mes y íi (i0 ota. on loa eucusivoa, por el 
tiempo estipulado do 8 i nwaas, á cuyo té r -
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo una utilidad quo excedí al 
lo p § anual. 
ACCIONES "LIBSttíLDAS" 
So pagan A $100 por Acción y obtienen 
un dividondo dol 6 p § ol primer año, el 
7 p § ol Bogunlo y 8 p § ol tercero, quo ea 
paga por aomestree; el primero de Enoro y 
de Julio, respeotivamento do cada año. D i -
nero invertido en eataa Aooionoa, puedo sor 
retirado despnóa do un año. 
SUGUJSIDAD 
Toda cantidad abonada á loa FONDOS DB 
PRÍSTAMOS, al vender cualquiera do laa 
Accionea arriba mencionadas, ea preatada 
á nuostroe miombroo en la lola do Cuba, ea 
primera bipotooa en Bionea Raices, ó puod» 
utilizarla ol Acoionlsta para la compra do 
una propiedad, ú otraa sogurldadoa qoe la 
Directiva batime suüciento. 
JUKTTÜ DIKECTIVjSk. 
Claud io L o s ó o s y P u r x e t 
Oeorr/e I . Tialzer 
C h a r l e s T . P h t n p s . 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Sobre é s t a s , u n m i e m b r o puede 
depositar l a s u m a qua d e s é e e n 
cua lqu i e r é p o c a , r e t i r a r u n a par to 
de su d e p ó s i t o cuando l o es t i -
mo conven ion ta y de acuerdo con 
las reg las que x igon esta clase de 
acsionee: l a C o m p a f i í a paga u n d i -
v idendo s e m e s t r a l de 6 por 3 OO 
anua l , t a m b i é n e n p r i m e r o de Ene-
j o y J u l i o , r e spec t i vamen te , do ca-
da a ñ o sobre todo saldo e n poder 
de l a C o m p a ñ í a e n loa 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAb" 
Se pagan á $50 por Acción y á, au venci-
miento, valen ^[00. En eataa Acciones eo 
paga un dividendo do 6 p 3 anual, pagadero 
ol primero de Enero y Julio, reapectivarnen-
te do cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidadoa, por lo quo llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido en eata clase do Accionea puede cor 
retirado dosnuós do un año. 
P r u d e n c i o B á b e l l y P u b i l l 
George M . l l u r d 
Oarbriel Costa Nogueras 
LBTEADO ÜONSULTOE: C l a u d i o Gonxdlex de Moudoxa, 
realizados por la COMPAÑÍA COLONIAL DB PBÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su f u n d a d ó u basta 
el día 31 de Agosto del corriente año . 
En la Habana $ 1(1.700 
E a el Vedído „ 16.500 
En Cárdenas „ 3'1-300 
Bn Csibnrión » '. „ ll.COO 
E a Sagaa la Grande. , 10.G10 
EnTorrlente „ KM'fO 
En Santiago de Cuba „ fl.700 
Bn Santa Clara 7.500 
En Cotorro , fi-OCO 
En Mutansae „ 6-000 
En Databan ó „ 5.000 
C 1571 
En Pinar del B!o-... 
Eo Cienfuegos 
Bn Sfanianli'o 
E a Máximo Gómes.. 
Ea Begla 
Ba Ceiba Mocha.... 
Ea Bodar 
Bu Artemloa........ 
E 1 Qolán 












Bn Marlanno % 1.000 
Bn U&nta Moría dol Uusurlo.... „ I.QJO 
Encandelada „ 1.500 
E a San Antonio de loa Uufi jo... „ 1.000 
Bn Gaira de Melena ••• j> 1.300 
E a Culabaiar , , 1.009 
Ka Gibara „ l.COO 





LINEA DE Y/ÁRD 
Serviolo regular do vapsreí conreos ameri oanoi 












V AFOSES COSKEOa FliASCESKS 
Sajo cen t ra*® pos ta l c o n e l a-e%ier> 
¡a© f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u s directo 
Saldrá para dicho puerto «obre el dia 4 de Oc-
tubre el rápido rapor francés 
capitán EESDR1GEON 
Adsite carga & flete y pasadero». 
farlfft» w i j ra'luciáAs, coii ooondisiiuitOf üírec-
'.OB de »o-ia« Í!« etndade? ha^sorlantei do Frésela 
e Buroíia. ' • ¿-.i'-' 
Lee TixpttnM >i6 e*is Compa'dia ti|;ue? ¿siido * 
.'>f feBerea pMfl̂ rbV »; (t«i]iier»do '.r^n -itit 'tn t-
!>*» ÍÍI.ÍO í̂ífiii.anoro» itú^oaAra» **» .«>o» gt» • - noa 
e 1639 7d'26 
I LaztLoa 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Májloo los rniérooleg & laa tres do la tarde 7 po-
ra la Habana tsdoa los sáb&rí od £ la ana ds la tar-
de. 
Salida» de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MONTERREY Br. Octubre 1? 
MORKO CASTLE 5 
HAVANA.. . « 8 
MEXICO .¿..torficn ~ 13 
SBGCBANOA md.wcnesM . . 15 
MORBO CASTLE „ 19 
B8PBRANZAA ». 2' 
MEXICO 26 
MONTERREY . . Í9 
MORRO CASTLE Nbro. 2 
CapifcíSa URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha moalllcado sas Itinerario* 
Baliendó do este puerto para SAGUA 
y CAIBAEIEN todo» loe sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnando eu via-
je en eL mismo día para amanecer en 
OAIBARIEN el Icnea. 
De Calbarién retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá ol mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos pnertos has-
ta las tres de la tardo dol día salida y fe 
despacha á bordo y en las oñoínao de la 
Oompañía calle de lc« Oficios número 19. 
Nota: Eata Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para loa seño-
rea cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios do fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fotoría y loza $1 20 
Mercancías . . . < . . . . . 1 75 
O 1G57 En oro español 1 oc 
1 
O M E 8 
- > 
SclArán todos loa jaevajf-altonmnSa, de Batiabcafl p&ra üKft&kgu &> Cuba, los va; 
ottA R B I N A B B ZJOS A N a B I i B S y A T S T T m O W S i r S S M B 1 Í 0 3 2 T B E 3 
haoienfio esoalaB eo O I H S F i r a Q O S , ÜASILDA, T Ü ^ A S , 
W.& & m Z 9^1» S ü K y M:Aif2¡A]SriIjIiO. 
^««ib^a 'paaA}«íOft y earg» pura iodo- ios uiiortuí5; !¡ 
Saldrá fti JIR«JV98 próximo o vapor 
E L V A E O R 
c a p i t á n V i ñ o l a e . 
Saldrá de este puerto el 5 da Octu-
bre & las 5 de la tarde, para loe d« 
Mfoori tas , 
Bauraeea, 
Admire carga n&etulas3 dé la tarde dí l 
dlade salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 0. 
VAFOB 
fiel ibeio t m 
laprasa de Fomento y 1J 
E L V A F O B i 
C a p i t á n QtQixíi 
ocaldrá do osie puerto los dísa 3, t3 y 38 de osds 
msa & laa aela do ú tardo para los de San Cayetano, 
la Fe j Guadiana, oon traabordo, coata Norte, Bo-
lonia, oon traaí ordo, Punta do Cartas.Bailán y Cor-
tés, ooat* Sur, reposando por lúa miasnoa puertos. 
Recibe carga doado el día de ta entrada haeta 
el de la «allda. 
d e s l í e « • '^sCl^gada fiai itva. airoíío del Camino da Hfem 
E L V A P O E 
•• 
saldrá de BAT:&iBANO todos loa íomingoa para Oieufaegoa, Oaií l l a 
Tunas y Júoaro , retornando á diouo Surgidero todos los jueves. 
Eeclbe carga Ida miércoles, jueves y víernaa. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
6)16! 6 . - n- 03 
cspltán G0NZAL22. 
Saldrá de este puerto todoa ios MÍEB-
COLES á las 5 de la tardo para los de 
Salidas para Progreso 7 Vcraorn» lo» IIÍUC* á 
IM cnatro de la t&rde come ligue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre 80 
ESPERANZA Octubre 7 
M O N T B K E Y . . » ^ ^ ^ » ^ , „ 14 
HAVANA . ^ . i . . . . . . , , , ! ^ «i 21 
BKQDÍIANC4.,. 28 
ESP3B&NZA Nvbre. 4 
PASAJES.~B«to2 herinosoa vaporea ademis de 
ia seguridad CKO brindan & los viajeros hacen am 
riajes entre la Habana 7 N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avlaa & los eeaore» vlajoros que 
antes do poder obtener el billete áe pásale, nece-
sitan provosrse de oertiíisado del Dr. Glennaa en 
Empedrada 30. 
COEEB8POND3NC A.—lis corrospandsnstla 
se admitirá ünloamente en la idmlnlzíraolón ge-
seral da eata isla. 
CARGA.—La carga je reolbo ea ol muelle de 
Caballería eolsmaate el dia antea do la f eoha ae le 
salida7 se admite car^a para (n^laturra, Hant-
bursrp Bromen. Amstardam, Rottordan, Havre 7 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 
Rio Janeiro oou ooaoolmientos dirootos. 
FLETES.—Para fletas dlrlgirso al Sr. D. Loíüi 
V. Plaoé, Caba 76 7 78. E l fleto de la earga para, 
pnertoe do 8£á|ioo sori pâ d̂o por adelantado es 
raoneda amertcaaa 6 «n eaalvalaaae. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl fin eo deapaoba pasaje desde la Habana bos-
ta Sontia^e da Cuba 7 ftlanzanUlo en oombino-
oioc con loa vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compalifa ae reserve el derecho de cam-
biar los dlaa 7 horaa de aui aalid&a, o anatitnir sus 
vannrea ain nrevlo aviso. 
Se dan informea aobro todos loa ferrocarriles y 
vaporea do loa Estados Unidos. 
Se lian pasujea ría New York en combinaoldn oon 
la "Holland America Lino," para Rotterdou y 
Boulosno-Sur-BIt-r. 
NOTA IMPORTANTE. | Para dar ctiTnplimlento á recientes 7 tarmlnsn-
r» if-i - , „ , . I tee disposiciones del Sr. Administrador de las 
Partldnamos £ loa Sres. pasajeros qno por Mt ¡ A<ittaíiaí de Caba. B0 ru0)!a á lofl 8efi&raB qnee ^ 
« K a w & K ^ I ^ S á ^ í - w ™ ̂  '"oreacan on sus embarque* ea imeatros vaporea en^aw Yors, aleado aaMafeoh^ laa ûi'moa por ha3ar c;)nst8, ^ loi¡ oonooimlentos, el 
,„„ J-fr,<!S0 BL "Í*0 ? 61 va5o? ^0 la> moroanoíaa, pnea aln 
"'^•••a*" í eate rwqaiaíto, i;<> nos ssrS posible admitir dlehoa 
{ dóennsutaa-
1 Hadada "í> do Jcllo de 1901, 
m^ % **** .«.»• ^«lf(^«iL'<.l;rtyirM i lo» armadorei 
San Pedro c.S 
91654 ¡y, 78-1 Oc 
c a p i t á n V e n g w t , 
Saldrá de Batsbanó tedoa los sábado» jora 
F'aata do Car t a s , 
B a i l á n 7 Goz%éa. 
reerecando do eato último punto loo iueve* 6 5/ 
diez de la mufiana, & lo dose de Bailén, & las dos de 
JFnnta de Cartas y £ las cinoola Coloma, llogando 
los viernes 6 Katabaní. 
A V I S O 
Se pono en conoslmlento de loi soflores caieads-
rea que eata Empresa de acuerdo oon la aoreditade 
do Seguros United Statos Lloyds les puede propor-
elonar en ol momento de despachar la carga la 00. 
modid&d do asegurado ana morcanolas desde la 
a baña & Punta de C^rtaa 7 vioe-veraa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mía pormenoróa dirigirá* i la» ofioinas de 
la Compañía, Ofl*lo8 28 (altos). 
B&u?.na, Julio 5 de 1S.71. 
m63¡> ' Pt 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(2?aticnal B a n k o i Cnba) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase do operaciones banca 
rías. 
Expido cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid ¿^nitales de provincias y demás pae-
blos'do la i'üulneula» Iel^a Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de aog^ridad pS.™ ^ guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Coja de ahorros, ctiíslquler 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do trea ó 
más mecea abonando Interósea convencio.-
nalea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanaau. 
El Director Geronto, 
Josá M* Galán 
«ta. 1557 l St 
esquina ñ A m Q t T g u v ñ 
flAOSN PAGOS POH HL O A S L E , P A C . I L I -
TAN CARTAS DE CBKIMTO Y GÍRAW 
J. >.'.'i'Xi.í.y A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
iobr#Kaeva York, Nueva Orloana, Veraoras, -
xloo, San Juan do Puerto Rico, Loudroa, Parla, 
Bnrdooa, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, NHpo-
les, Mil6n, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Kon-
tea, Saint Qulntiln, Dloi)po, Taulouse, Veiicoia, 
morennlo, Palermo, Turfu, Moalno, oto, oal oomo 
sobre todu ka o¿,pltalos y pravinolaa do 
o IU* tiraos Ag 
1 3 W a l l otseot 
NlvW YORK, 
BAITQ-CJEaCS 
Compr.-.n 7 veadoa bi>no?, aoolinos y valoros. 
Haoe.i préataaoia 7 admiten depósitos do dinero 
en ounnta oorrieato, y tarabion depósitos do valores 
haoléndoao cargo do oobrar y remltlí dl^Uaniioa 6 
Interoaes. . . 
Compran 7 voadon letíai de o*mblo 7 exTnuen 
oarcaa d.i oródlto pa^Adarj.» ou lola el rain do. 
nU74 78-21 A ir 
eon la «Igulonte tarifa de fietes: 
PAEA SAGUA Y C A I B A E I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piéa cú'nioog.) 
m * m , ferretería y loza, ? « . 
n3.eteano\as 6 *** 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambos puerto» para la í 1R 
Habana... S 
P A S A C A a T T A a T T A B . 
Víveres y ferretería y leza. 85 cts. 
Meroancíaa.. 90id. 
P A S A C I B N F t T E a o a 
Morcancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o s a . 6 0 id. 
Ferretería. .a„ „ . 50 id . 
K A R A S A N T A O ^ A H A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cía. 
Versan cías 1.75 id. 
(Eitca prooios acn es oro español) 
Empresas Mercantiles 
^ S o c i e d a d e s 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s 7 J ú c a r o . 
CECRETAHIA. 
La Directiva ha acordado declarar prescíltoa loa 
dividendos 7 fraociouiB de «jspitaliíaoíSn no cobre-
des haíie mis do claco tflas y los que en lo eucesi-
vo se hallen en el mismo casu, de coaformidad oon 
lo preoepluado por el artículo 9:7 del Código de 
Comercio, conoedioado por eata sol i vez el plazo 
de sasent t diis, contades desde el 26 áel oorrient», 
para qie los señores aosionistas puedan cobrar los 
dividuiidcs 7 fracciones do oapitaiizaoioues pon-
dleates que estuvieron ya preaoritoa. 
Habana 24 de septiombre de 190).—El Secretario 
Francisco de la Cerra. o lf 37 10-25 St 
Cora jalla Cntoa JeAWraJo íe 
Deade el dial'.' de Oatubrepróximo pueden ocu-
rrir 1: a tefiorea tenedorea de Baños Hipotecarios 
de es'a Compañía * hacer ífdctivo ol importe del 
capón número 5 en las oflMiias de la Empresa calle 
de Amargura üúnero 81, de una & iros de la tarde, 
Habana 24 de Septiembre do 19.1.—El Presiden-
te, J I C&nmra. 6S95 6-25 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Molguin. 
Empréstito de 200,000 pesos. 
A V I S O 
Los tenedores do obligvíionos hipotecarlas de 
eata Empreaa, deade el dia 19 de ootabre próximo 
en adelante pueden pasar por el eaorltorlo de loa 
•eñorea Sobrlnoa do Herrera, San P*dro número 6, 
i hpicor efeoüvo el onpóú n. 23, que vence en eaa 
fecha. 
Gibara seMlombre 16 de 1901.—El Prealdente 
fcceiassiisl) Joeá U. mola, g i m 10-21 St. 
Narcisa Sugar Company 
de New York 
Be hace saber por este medio á los 
señores tenedores de Bonos de esta 
Oompañ ía , que desde el dia 30 del oo-
tr iente mes e s t a r á abierto el pago del 
copón correspondiente & diohes B o -
nos, quo venoe en la expresada fecha; 
podiendo aoudir á ve r iüoar el cobro á 
la ofioina de la misma en esta capi ta l , 
Cuba 76 y 78. 
Habana septiembre 26 de 1901.— 
. G. Ar t iz , Sup<Sfintendente. 
Clfe47 4-27 
GIROS B U LETÍSAS. 
J. Ealeelk j 6p, S. m £ , 
OUBA 48 
Haoen pago» ol cable 7 glr ii- l e t rRs i oort» 
7 larga vlaU scbrOTÍew York, Londres, Paría 7 ao-
ore todas laa oaplUle* 7 »a«bioa da líapafVo i lila» 
0«i«Tf*« n 11S1 "«-I .TI 
8, O'REIUY, 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitau cartas de crédita 
Giran letrse aobre Londrea, New York, New Or̂  
lean», EílUn, Turín, Roma. Venecia, Florencia, 
NSpolea. LUboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Eaa. 
'mrgo. Paría, Havre, Nantea, Bardóos, Maraell i, 
CAdÍ*,.L7on, Méjioo, Vor».cru«, San Juan de Puer-
i l Kioo, oto., oto. 
Sobre todas laa capitales 7 pueblos: «obre Palma 
de Mslloroa, Ibisa, Mahon 7 Santa Crus de Tene-
¿ I S L A 
B A N Q U E E O S . — H E E C A D E E E S 2 
Caaa origlnalsaente osíablooitla en 1844 
Giran letír.a 4 la vlaU ?obre todo» losl?snooo 
Saolon.í.lí1» de loa Estado» üa'Acs 7 dan eapecla* 
•tUftolón & 
«^653 y«-l Oa 
^ A X i ü O I T € 3 . 
S n S t a "ar ».«. 
Hacen pagoa por el oable, giran lotroa A eorta y 
larga vlata 7 dan cartas de cródito «obre New York 
lf iladolfta, New Orleans, San Eranofesoo, Londrea, 
Parla, Madrid, Barcelona 7 demfia oapltale-i j olu-
dadea Importantea de loa Bstadoa Dnidos, R-ózioa 
7 Europa, aai OOUÍ« a b n todjoa loa pueblos de Ba-
puña 7 capital 7 puertea do Méjico. 
Bn ooiatTúir.íi*'» oonloa 8rea. H. B. Hollina 4a 
Co., deNuev» Y«iii. .^.u>a0.ionoB parala 00m-
pra 6 venta de valaru 7 í-cdonse ootlaablea ea ¡m 
Bolea de dieha oiudad, cu/a* eottaaoiouea rea ibea 
oor oab>* diarlame&W.. 
«1651 7í?-l Oo 
«obre Hatansas, Cirdenae, Bemedloa, Sonta Claro, 
In, e 
UHBIKO, Pláiffdíi filo, QHK», Puéíto Prínel-
Calbarién, Sagáa la Grande, Trinidad, Olenfuegoa, 
Saneti-Splritua, Santiago de Cuba, Clog» de AvU81 
pe, Nuevltu. 
L a legítima TINTURA AMERICANA, para te-
Bir el oabnllo 7 la barba, del Inventor francas Mr. 
Roig, qaedft teüido on nu minuto 7 ae aaegnra no aer 
perjadlolal á la salud, antos al contrario quita la 
caspa v la erupción de la cabaz*. lo hace renaoer y 
la vuelve i so color naínral. No hay neossidad de 
volverlo & tefilr hasta qu4 vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor dol mondo y lu más barata. S6I0 caos-
ia un pes i plata E n la mlama sa reciben óciwm 
para tefiir el pelo á domicilio, «ontando oon. 
un personal Inteligeste. por el Inflólo preolo de do& 
pesos plata. 
Asna Maravillosa, vne vela iuventud de aBoâ ' 
el cutis fresco sjiermoao. V A L E 25 CENTAVOS 
PLATA. 
I>^>DÓJl*í̂ «á¿Tpo^ O'Rílllr 44, tienda de ropa» 
Et Nuevo "besMno « 70 ^<l-17 
Por escritura en la Notaría 
da Bon Carlos Lanrent el dta de hoy, he revocad» 
el poder qoe por eaa misma Notirla teLÍ i cobfirld» 
Á don Pranolaoo Prieto GOBSÍÎ Í; lo que bago t>re-< 
ooute por eate medio para ganeral oonooimiento. 
Habana, Septiembre 27 de 1101. 
David Alonso. 
6994 <* 
A L . 
Be venden vaporea de UéUoo r roda. Infurmu&$-
loivefioiea B o t í i o a j i Ó p i n v ^ í s . ^ ^ « i g o » . 
MARTES 19 DE OCTUBRE DE 1901 
U IMSIf ESTACION DEL JUEVES 
Para el próximo j aoves, á las dos 
de la tarde-, so han dado cita las 
clases productoras ó inteleotnales 
de la o&pital de la Isla, y aun las 
que úe \ interior pudiesen acndir, á 
lin. de acompañar hasta la plaza de 
Armas á los comisionados que han 
de entregar al general Wood la 
exposición al Presidente de los 
Estados Unidos, pidiendo ventajas 
arancelarlas, y demostrar de tal 
suerte qne la solnción favorable 
del problema económico es hoy la 
más ferviente aspiración, el deseo 
más vivo y la necesidad más urgen-
te de cuantos en Onba producen, 
piensan y trabajan. 
E n nuestra edición de la tarde 
do ayer publicamos lo que pudiéra-
mos llamar el programa de la 
referida manifestación, que fué 
acordado por distinguidos repre-
sentantes del (Dentro de Comercian-
tes é Industriales, del Círculo de 
icendados, y de la Unión de 
'abrioantes de Tabaco. No es por 
tanto dudoso que contando cen 
tan valiosos organizadores y res-
pondiendo á la suprema necesidad 
económica que nos a*¿obia y que 
nos amenaza con terrible peligro 
de muerte, habrá de revestir la 
vj citada manifestación extraordinaria 
•iemnidad, y habrán de concurrir 
á ella, sin excusas ni desmayos que 
serían imperdonables, cuantos aquí 
representan el trabajo, el capital, la 
producción y el talento. 
Con muy buen acuerdo se dirigen 
los organizadores de la próxima 
manifestación á las asociaciones 
mercantiles, industriales y agríco-
las, á los propietarios, á los bancos,1 
á las fábricas y á todos aquellos 
centros que por su índole se hallen 
interesados en que se salve la 
producción cubana, pidiéndoles su 
«ooperación ó invitándolos á con-
-«urtir al solemne acto, cosa que 
harán de seguro, pues nadie que 
conserve sana la facultad de pensar 
y de discurrir podrá negarse á 
reforzar con su presencia y con su 
concurso ese desesperado esfuerzo 
que realizan las clases productoras 
de Oaba para detener á esta isla en 
la fatal pendiente por donde desde 
hace tiempo se despeña. 
Bs necesario, es indispensable 
cíe para ese día se atiendan las 
indicaciones de la Comisión orga-
nizadora; que loa bancos y las em 
presas de ferrocarriles y de vapores 
sospendan sus tareas, que se sus 
penda igualmente el trabajo, desde 
ia hora señalada, en fábricas j 
ííülores, y que los establecimientos 
de todo género cierren sus puertas, 
no sólo en señal de adhesión y sim-
patía, sino también para que la 
dependencia y los mismos dueños 
puedan asistir á la imponente ma-
nifestación. 
¿Qué menos que tales y tan fá 
tiles demostraciones pueden hacer 
los propietarios, los industriales, 
los comerciantes, los que poseen 
los que producen, para patentiza 
«u inconformidad con una situación 
económica que los ahoga y con UE 
régimen arancelario que delibera 
damenté loa condena á muerte ho 
rribíe por inacción y por asfixia 
JSadie que tenga en ello algún inte 
rés, dejará, por tanto, de ejercer 
pacífica y ordenadamente ese dere 
cho de petición y de protesta 
único derecho que nos va dejando 
la tempestad revolucionaria, que 
ha servido para matar muchas li-
bertades, sin que hasta hoy haya 
engendrado ninguna. 
E s de todo punto indispensable 
que la voz de los productores cu 
baños trasponga los estrechos límí 
tes de la Isla y llegue al mismo 
Capitolio de Washington, para que 
allí no aleguen ignorancia ni 
afecten indiferencia, y para que 
sepan, tanto aquellos políticos co 
mo aquel pueblo, que si se niegan 
á remediar nuestras perentorias 
necesidades y á oir nuestras justí-
simas quejas, pronto á los actuales 
problemas de Cuba, que á ellos lefc 
toca resolver, tendrán que añadii 
el problema del hambre y de la 
desesperación, con todas sus conse-
cuencias y con todas sus naturales 
complicaciones. 
Esforcemos, por tanto, la voz, y 
digamos las cosas tan alto y tan 
claramente, que tengan que oirnot 
hasta los que padecen la incurable 
sordera de no querer oír. Qae sepan 
en Washington, que sepan las Cá-
maras americanas y el Presidente 
Eoosevelt que aquí hay un pueble 
que ha podido resignarse ante la 
Iría realidad de los hechos consu-
mados; pero qne si está dispuesto 
á ser prudente y sensato y á sobre-
llevar con paciencia la situación 
política en que ha caido, por castigo, 
quizás, de sus culpas y de sus 
errores, no está dispuesto en modo 
alguno á dejajse morir sin agotar 
antes todos los recursos que le su-
giera su instinto de conservación 
y su derecho á la vida. 
Nosotros esperamos, pues, y con 
nosotros todos los que fían la sal-
vación del país á sus propios es-
fuerzos y á la solidaridad de sus 
clases productoras y de sus elemen-
tos intelectuales, que acudan á la 
manifestación del próximo jueves 
todos los que viven del trabajo, 
todos los que poseen y todos los 
que producen, para que, ante los 
planes de los que allá en Wash-
ington, por exagerado espíritu 
proteccionista ó por otras causas, 
pretendan condenarnos á mueite, 
tanto más terrible cuanto más 
lenta, podamos ofrecer el espec-
táculo de nuestra unión y el firme 
propósito de luchar y defendernos, 
hasta obtener lo que no se nos 
podrá negar sin cometer un ver-
dadero delito, no polít ico, como 
algunos sobre los cuales ha pasado 
ya el tiempo con su acción nivela-
dora, sino con todos los caracteres 
de un odioso atentado, dirigido á 
preparar la ruina y la ext inc ión de 
todo un pueblo. 
Después de la manifestación del 
señor Sangaily en la penúl t ima 
reunión de notables negándose á 
formar parte de la comisión encar-
gada de redactar el manifiesto re-
comendando al país la candidatura 
del señor Estrada Palma, no le 
creíamos dispuesto á concurrir á la 
última en que se daba lectura de 
aquel documento. 
Pero ne ha sucedido así, feliz-
mente; y, gracias á esa circunstan-
cia, hetnos podido saber por la 
la prensa que aquel trabajo adole-
cía de vicios de fondo y forma, 
pues según el distinguido director 
de nuestro Instituto, en él "se pro-
vocaba el encono de los partidarios 
de ^Masó", tenía "muchos flancos 
vulnerables", se "exaltaba dema-
siado á Estrada Palma" y se hacía 
de él "un panegírico en que sobre-
salía la nota pasional." 
A estos defectos, graves de por 
sí, hay que unir el que le encontró 
el señor Morúa Delgado, defecto 
que le coje de la cruz á la fecha, 
porque, por lo visto, "apoyaba al 
señor Estrada Palma en lo que se 
refiere á la paga del ejército liber-
tador" (es decir, á la no paga, por 
ahora); deficiencias todas que, me-
nos esta última, que no se consideró 
grave, desaparecieron en una poda 
I la que han concurrido, formando 
parte de una comisión de estilo, 
los señores Sanguily, L a Torre, 
Lincoln de Zayas y Morúa Delga-
do. 
Quedó, pués, aprobado el mani-
fiesto, aunque no sin que antes se 
consignase en él [poda número 2] 
á instancias del señor Zayas, y 
"de un modo claro," que los que 
estuvieran afiliados á partidos re-
comendaban la candidatura del se 
ñor Estrada "« reserva de lo que 
acordaran sus respectivas agrupa-
ciones;" precaución no nueva en 
al proponente y que revela que no 
es todo coser y cantar en favor de 
Masico dentro del partido naciona-
lista, ya que, como suele decirse, 
anda el diablo en Cantillana. 
Pero esa aprobación hay que es-
tudiarla un poco y asi lo harán sin 
duda los interesados y sobre todo 
el señor Estrada, por que dados los 
motivos por los cuales fué corregi-
do el manifiesto, significa que de 
éste han desaparecido ya los "flan-
cos vulnerables" que había encon-
trado el señor Sanguily y que, por 
consiguiente, ya no se provoca en 
él el encono de los masoistas, no se 
exalta al Presidente futuro, ni se 
hace su panegírico: Por qué? ¿Por-
que á juicio de los notables no lo 
merece ó porque han querido éstos 
no disgustar á los correligionarios 
y amigos suyos que así lo creen y 
francamente lo dicen? 
Líbrenos Dios de que la razón 
fuese esta última, aunque no es 
menos grave la primera, porque 
eso sería echar carne á la s o o G r a c i a , 
de que nos hablaba E l Mundo; y 
viendo descender los notables hasta 
confundirse con las masas hostiles 
á su propio candidato, habría mo-
tivo para afirmar que la danza p i 
rrica comienza. 
Tenga Dios piedad de nosotros, 
ó téngala Estrada Palma, que por 
algo decía ayer el señor Sanguily 
que era el más piadoso de los cu 
danos. 
Nuestro estimado colega E l Mun 
do no abandona su tema de abrir 
las ostras, si no por medio del de 
•uesto y la injuria, por medio de la 
persuasión. 
Según él es preciso no descansar 
en la labor que ha emprendido de 
evitar por todos los medios que la 
jauría ignara é ignívoma asalte los 
puestos públicos sin títulos de nin-
guna clase. 
Cruzarse de brazos—dice—ante peli-
ligro semejante, y guardar esa postara 
de no combatir resueltamente tan mons-
truoso propósito, sería ser, por lo me-
aos, cómplice en el orimen de lesa pa-
tria que intenta perpetrarse. 
Nosotros los periodistas hemos teni-
do macha culpa—debemos confesarlo 
de lo que aquí ha venido coarriendo 
en este orden de cosas. L a pasión po-
lítica de bandería nos ha llevado á exal-
tar á verdaderas vulgaridades á la ci-
ma de BUS ambiciones, sojuzgando, á 
las veces, el grito de la conoienoia, á 
una disciplina estúpida de partido. 
No incidiremos en lo sucesivo en ese 
pecado los que este diario escribimos, 
máxime cuando son asaz graves los 
problemas políticos que la nueva situa-
ción que parece advenir reserva á los 
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A D O L F O D B N N E R T 
pe r 
M & n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
'.Fradacida expreeamentepaia el Diarlo de laMarlna 
(CONTIMUA.) 
—Í8o pudisteis i r á verme y decir 
m e l ó todo? 
— S e ñ o r a , la per|gna de donde se 
t e m í a el pel igro era poderosa. F u é ín 
dispensable marchar para evitar sus 
persecuciones. 
E l comendador no estaba muy t ran 
quilo. Pero aunque su e s p í r i t u pasaba 
por a l ternat ivas s ingulares, aparenta-
ba t ranqui l idad , y hasta p a r e c í a t e 
mar i n t e r é s en el reci tado de Mar ía . 
—fipt iendo, — dijo la marquesa;— 
pero«¿quién era esa personal 
—He%lvidado su nombre, s e ñ o r a . 
L a c o n t e s t a c i ó n era s ignif icat iva . 
E l tono, con que fué hecha lo era m á s 
t o d a v í a . P a r e c í a claro que la joven 
no h a b í a de decir el nombre que le 
ped ía . A d e m á s , l a marquesa no te-
n ía gran e m p e ñ o en saberlo. Pensando 
en lo que le h a b í a dioho su hermano, 
supon í a que se le pudo salvar el ho-
nor por un lado y satisfacer su amor 
por el otro, hallaado una moral con 
la onal quedaba todo arreglado. 
que han de ser á rb i t roa de ella. Las la* 
chas electorales que han de verificarse 
en breve, e n t r a ñ a n importanoia y tras-
cendencia sumas, para que las veamos 
con la indiferencia conque hemos vis to 
las que para la cons t i t uc ión de las mu-
nicipalidades h á n s e realizado. Eso no 
es posible. Decididos estamos, pues, 
en la medida de nuestras fuerzas á opo-
nernos á que los listos de la po l i t iqu i l l a , 
porque se paren en sancos, escalen los 
puestos mas menos elevados, á que as-
piran descocados y soberbios. No pien-
sen siquiera en invocar los t í t u l o s de 
la amistad. Nosotros invocaremos el 
de la patr ia , cuya suerte en la escabro-
sa é incierta v í a que atraviesa, no es 
para ser bo t ín de necios presnntosos ó de 
pillos descarados. No vamos á entrar 
en una o rg í a de placeres, aunque va-
yamos á la fiesta del nacimiento de 
nuestra pretensa nacionalidad, porque 
hay qne repetirlo á loa que se o lv idan 
de la ley P la t t , para acordarse no m á s 
que de si mismos: (Juba entra ahora en 
otra etapa de su s o m b r í a historia, por-
que Oaba no va á elegir su presidente 
sino á darse, en estos tiempos, ana d i 
nasta. 
Y a sabemos cual e s . . . . 
L a de las palmas, verdad? 
Pues, amigo, esa dinastía es inde-
rrocable. 
L a tierra la da. 
• m 
Y para sacar á salvo—termina el 
jolega—lo que nos queda de honra na-
vtlonal en tan difíci les cirounstaacias, 
hemos menester de los doctos y de loa 
Honrados; de los hombres siquiera de 
relat ivo valer in te lec tua l y do seve-
ros principios, no de parlanchines de 
jñcio y de .virtuosos de o c a s i ó n . 
Invitamos al autor de Beflexione-
mos á esta reflexión: 
Los doctos y los honrados se a -
grupan hoy en torno del árbol sa-
grado de Ouba. 
B u plena "naturaleza naturali-
zante." 
Cuentan, por lo menos, con el 
aplauso de Benito Espinoza y de 
Rousseau. 
A s í , no fué m á s que por continuar 
la conve r sac ión por lo que p r e g u n t ó á 
la j o v e n : 
—Pero entonces, desde que os ha-
lláis en P a r í s ¿ q u i é n ha a tendido á 
todas vuestras necesidades! 
Y con un gesto, la marquesa mos-
traba el modesto, pero suficiente mo-
bil iario de la c á n t a d o r a . 
—¡Dios !—contes tó ella con ana so-
lemnidad qae s o r p r e n d i ó á l a gran 
dama. 
L a marquesa se sonr ió y r ep i t ió : 
—iDiosT 
—Sí , s eño ra marquesa, Dios y mi 
trabajo. 
—jOual? ¿esa v l o l a í 
L a marquesa s e ñ a l a b a , con un mo-
vimiento un tanto desdeñoso , el ins-
trumento nacional de la Saboya, que 
estaba sobre una cómoda . 
—Sí , señora marquesa, esa viola 
basta para darme el pan. E l l a ha bas-
tado para permit irme pagar á los que 
me han proporcionado este mobil iar io, 
y en fin, los beneficios qne me ofrece 
son bastantes fructuosos para que pue-
da enviar, todos los meses a l g ú n re-
cuerdo á mis padres. 
L a marquesa estaba asombrada. 
E l comendador encantado, y d i jo— 
para s í : 
- ¡ G u a n t a r a z ó n t e n í a yo para ado-
rar á esta joven l ¡Bs una maravi l la de 
beldad é inteligencias, Dios me conde-
n^l H e a h í q n e cae « e o t p de nuevo 
Patria, regocijada porque ya no 
se disuelve la Convención: 
E n t e n d í a s e por algunos que la Con-
venc ión Const i tuyente d e b í a desapa-
recer para que la r e p ú b l i c a se estable-
ciera a l capricho del in te rventor ó no 
se estableciera nanea, ya que el ún i co 
cuerpo representativo del pueblo de 
Ouba que los norteamericanos recono-
cen como legal y capacita l o , se h a b í a 
disueito por medio de una orden del 
Oaartel General . 
Por medio de una orden de ese 
cuartel se creó la Oonvención. 
Y nada de particular tendría que, 
pues ese cuartel no se ha elevado á 
solio ni á Parlamento desde que la 
ha fundado, la disolviese ahora de 
la misma manera que la estable-
ció. 
¿O es que los cuarteles son dig-
aos de respeto cuando nos dan cre-
denciales y no cuando nos las qui-
tan? 
Los que estos días andan á en-
contrones con la organización de-
plorable y el régimen anormal de 
la enseñanza en las escuelas pri-
marias de Ouba, habrán leído con 
delicia el discurso del señor Fer-
nández de Castro en el Centro 
Asturiano. 
Tanto por conocer las patrióticas 
razones que forzaron al orador á 
abrir un paréntesis en su vida de 
retiro, como por celebrar la gallar-
día con que colocó enfrente de la 
enseñanza oficial, deficiente ó hipó-
crita, la particular de esos centros 
regionales que, como en todas par-
tes sucede, aventaja á la del Estado, 
ese discurso merece ser leído con 
atención y lo habrá sido, sin duda, 
por todos los entusiastas amadores 
de la elocuencia. 
Nosotros le hemos consagrado 
también nuestro tributo de admi-
ración y declaramos que nos ha 
satisfecho, sintiendo sólo que hu-
biera sido tan breve. Verdad es que 
la oración, como condensada que 
está, puede ensancharse á gusto 
del lector, como la habrá ensan-
chado el oyente agrandando sus 
períodos, leyendo entre líneas y di-
sertando á su antojo en puntos 
como aquel que, tocado casi inci 
dentalmente, tuvo la virtud de 
evocar á nuestros ojos la imagen si 
niestra del más cruel de los perio 
dos por que atravesó el pueblo de 
la Habana desde que existe: el úl-
timo bloqueo. 
Ni las letras, ni la pintura, ni la 
escultura se han ocupado aún en 
analizar aquella época terrible para 
pedirla inspiraciones y, &in euibar 
go, las hay allí infinitas, porque 
está llena de episodios de horror y 
cuadros de sublime poesía. 
Ab! Cuando se apodere de ese 
asuntojun Luna, qué Spoliarhim no 
arrojará sobre el lienzo reproducien-
do las miserias, las infamias, los 
espantos que el Sr. Fernández de 
Castro, ese Vicente Ferrer del blo-
queo, quiso y logró remediar en 
parte con su solícita y providente 
gestión en el Gobierno civil que de 
bió haber sido para él un lugar de 
insoportable tortural ¡Qaé páginas 
no escribirá un Manzoni que quie-
ra elegir por fondo de un poema 
aquel asesinato político en masa, y 
por hambre, aquellas monstruosida-
des no soñadas de codicia y expo-
liación, calculadas, ordenadas fría-
mente y pasivamente ejecutadas, 
sin mancharse las manos, como Pi -
latos, por la gran nación humani-
taria que á virtud de esas artes 
logró convertir en realidad sonante 
su sueño secular de dominio en es-
ta tierra! 
Y qué detalles, qué cifras, qué 
notas puede recoger de aquella épo-
ca un Taine que se proponga ave-
riguar cuántas personas, dueñas 
antes de considerable fortuna, con-
currieron esos dias á desayunarse 
á las cocinas económicas, cuántos 
niños perecieron de inanic ión por 
encontrar seco el pecho de sus ma-
dres y cuántos hombres que enton-
ces maldecían á la nación que 
así nos trataba, la aclamaron luego, 
arrastrándose á sus pies para men-
digar un mísero destino! 
Hemos leído el "Manifiesto ai 
País" recomendando la candidatu-
ra de Estrada Palma. 
Obra más pedestre, más seca, 
más falta de calor y de entusiasmo, 
más fría y en que menos se reve-
len las convicciones firmes y los 
sentimientos arraigados, no se ha 
escrito nunca. 
U n proyecto de obras públicas, 
un anuncio de subasta, tiene más 
interés de humanidad, más vida, 
agita más las pasiones, mueve m 
el espíritu y la voluntad que ese 
trabajo en que se descubre á la le-
gua la angustia del cumplimiento 
obligatorio de una consigna que se 
trasmite al pueblo envuelta en la 
consigna contraria. 
Porque es imposible que el pue-
blo no vea en ese documento antes 
el disgusto del cumplimiento del 
mandato que el mandato mismo. 
Si sobre ese manifiesto no estu-
viese el deseo y la recomendación 
del interventor, Estrada Palma es 
taba perdido. 
Recibimos, y agradecemos á su 
autor, un ejemplar de L a E e / b r ma 
inmobiliaria, por J o s é Ricardo G 
Menocal, abogado. 
Su autor contribuye con este 
trabajo al estudio de un problema 
muy interesante hoy en Cuba, la 
forma de la inscripción de la pro-
piedad, que complica la últ ima su-
presión, i h a n u m i l i t a r e , de los ar-
tículos del Código Civi l que se re-
fieren á la venta con pacto de re-
tro. 
Debe leerse. 
apasionado por ella, oon una pas ión de 
la cual no p o d r é desprenderme. 
E n cnanto á la marquesa, permane-
cía eamida en profundas reflexiones. 
Las contestaciones de M a r í a le pare-
c ían diotadas por la v i r t u d m á s pura 
y por el candor m á s « s q u i s i t o . Empe-
ro, entre las personas maliciosas, y 
sobre todo, entre aquellas qne t ienen 
un i n t e r é s en sospechar, v i r t u d y can-
dor no son siempre estimadas en todo 
su valor. Y llegan hasta á preguntarse, 
si el candor no es una m á s c a r a , y la 
v i r t u d un dls f ráz . L a marquesa de 
Sivry no s a b í a m á s que una cosa, y era 
que su hijo rehusaba casarse con la 
s eño r i t a de E í b é e . Sospechaba que Ma 
r ía p o d r í a ser la causa determinante 
de esa negativa. T a m b i é n se dec ía que 
ta l vez, M a r í a era sencillamente una 
cómica h á b i l , qae d e s e m p e ñ a b a supe-
riormente su papel, por lo cual se ne-
cesitaba tanto m á s , desconfiar de ella, 
que p a r e c í a m á s sincera y m á s dis-
creta. 
Durante todo ese tiempo, ¿qué ha-
cía A n d r é s ? No tenemos necesidad de 
decir que se impacientaba terr ible-
mente. 
E n c o n t r a r í a necesariamente, que el 
s e ñ o r Eierrot ocupaba á M a r í a mucho 
tiempo, y l a n z a r í a pestes, sin reserva, 
en so gabinete. H a l l a r í a la s i t u a c i ó n 
m á s fatigosa, por que no oía nada de 
lo que pasaba en la h a b i t a c i ó n de 
M a r í a ; la puerta era só l ida y pesa da. 
DESDB W A S H I N G T O N 
Septiembre 24 de 1901. 
Y a se ha tomado la pr imera t r i n -
chera, puesto que el Presidente ha 
resuelto negociar un oonveaio d3 reci-
procidad entre loa Estados Unidos y 
Ouba, convenio que s e r á enviado a l 
Congreso á principios de diciembre. 
No se espera, y se hace bien, á que en 
esa isla exista el gobierno propio; oon 
lo onal se han descartado los inconve-
nientes de un retraso bastante largo. 
A lo que se haga no se le p o d r á Ha-
mar convenio n i negoc iac ión . ¿OOLÍ 
q u é gobierno va á negociar el de los 
Estados Unidos? Lo que se l l e v a r á , 
supongo, al Congreso, s e r á un proyec-
to de au to r i zac ión para que el Pres i -
dente pueda rebajar a q u í los derechos 
sobre las m e r c a n c í a s cubanas, ó nn 
proyecto de ley por el cual se haga esa 
rebaja. Esta fó rmu la—la de la auto-
r i z a c i ó n — h a b í a sido aceptada por el 
anterior Presidente, oomo escr ib í hace 
dos semanas, por ind icac ión del sañor 
Quesada, á quien los que nunca pen-
samos en pol í t ica oomo él , debemos 
hacer la jus t ic ia de que nunca des-
cuidó a q u í los intereses económicos de 
Onba. 
E l Presidente cumple como bueno 
al l levar el asunto al Congreso, al re 
comendarlo con calor, como, sin duda, 
lo h a r á y a l emplear su influencia eo. 
bre los legisladores para sacarlo ade 
lante. Cuanto á la conducta del OJO 
greso es, por ahora, una i ncógn i t a 
Apenas publicado el plan de gobierno, 
no ha habido tiempo bastante para 
que Senadores y Representantes ma 
nifestasen su op in ión acerca de él . 
Puede ser que en el Senado sea don-
de se tropiece con mayor resistencia, 
porque al l í e s t á el baluarte de los ad 
versarlos de la reciprocidad; pero tam 
bién es posible que, oomo i n d i q u é en 
mi carta anterior, el caso de Ouba se 
considere dist into—por razones polí t i 
cas—de los de Francia , Bé lg i ca , Ale -
mania, etc., y para nosotros haya reci 
prooldad, y se le niegue á otros pa í se s . 
L a C á m a r a de Eepreseutantes, que 
con motivo de los aranceles de Puerto 
Rico, nos d ió la sorpresa de resultar, 
si no l ibre-cambista , l ibera l , acaso 
cuando se t ra te de Ouba, cierre la ma 
no que entonces a b r i ó . He de repetir 
una vez más , que á Puerto Rico, en lo 
económico, no se le tiene miedo a q u í , 
mientras que Ouba asusta á ciertos 
elementos azucareros. 
Vero hay que admi t i r la posibil idad 
de que el i n t e r é s po l í t i co sea el que 
prevalezca, y que so retroceda ante la 
perspectiva de abrir , mejor dicho, d«« 
agravar en la isla una crisis económi 
ca, que se r e so lve r í a en miseria y ban 
didaje. Claro e s t á que nadie ha de pe 
dir cuentas á los Estados Unidos poi 
los e r ro r e s—ó los atentados—que oo 
metan en esa isla; pero algo tiene este 
gobierno que contar coa la op in ión 
públ ica y le conviena evi tar que, de 
sus desaciertos saque par t ido ia opo 
sición. 
Y ahora já trabajar! Es indis pen 
sable que «e haga ver a l Congreso 
cuanto urge la reciprocidad arancela-
ria, y q u é desastres v e n d r á n si no se 
establece. E l Presidente no lo ha de 
hacer todo. T a m b i é n los í n t e r e s adou 
tienen qne ponerse en movimiento. 
X . X. z . 
SAMBLEA G0M10Y1TE 
L a ses ión anunciada para ayer tar 
de, no pudo efectuarse por fal ta de 
quorum. As i s t i e ron diecisiete delega-
dos, faltando cuatro para completar e! 
n ú m e r o reglamentario. 
Los concurrentes se reunieron pr i -
vadamente en el s a lón de conferencias, 
cambiando impresiones sobre el receso 
de la Asamblea, y respecto de la Oomi-
En cuanto á esonohac lo que dec ían , 
eso no le a s a l t ó á la mente. A n d r é b 
era un muchacho que t en í a sen t imien» 
tos y educac ión superior á su cond i -
ción. Pero oomo se fastidiaba y no po 
d í a dejar de pretender qne cesara 
aquella interminable entrevista qne le 
ten ía alejado de su amada, mormu-
raba: 
—Por m i fé, tengo deseos de proseo-
tarme. 
Sin embargo, esa idea le pa rec ió im 
practicable, t:m cierto estaba de que 
se r ía desagradable para M a r í a . Y re-
nunc ió . Pero eso no pon ía fln á su mo-
lestia. Y poco á poco se dijo que pro-
bablemeote h a b r á habido motivos que 
hubiesen alejado á M a r í a momen-
t á n e a m e n t e de su h a b i t a c i ó n . L a pers-
pectiva de permanecer all í durante 
muchas horas no le d i v e r t í a . A su 
edad, no e s t á dispuesto nadie á espe-
rar mucho tiempo sin protestar, y pen-
saba: 
— S i yo mirara, oon una mirada, ve -
r ía si M a r í a estaba all í ó si la habita-
ción se hallaba vac í a . 
D e s p u é s de haber reflexionado as í , 
se a d e l a n t ó hacia la puerta en punti l las . 
Y mientras monologaba, la marquesa 
oontinnaba dialogando con M a r í a y 
con su heimano. Y por eso dijo al Co-
mendador: 
—¿Sabé i s Boiefleary la idea qne he 
concebido? 
—No, por mi fe, 
(>ión permanente indicada por el gene-
rnd Wood al doctor M é n d e z Capote en 
reciente entrevista. 
Opinaban algunos delegados que la 
Asamblea d e b í a acordar el receso, an 
tes de que el Gobernador mi l i t a r de la 
Isla lo disponga por una orden, y que 
la Comis ión d e b í a ser nombrada por la 
Consti tuyente y no por la autoridad 
mi l i t a r , oomo parece desea é s t a . 
T a m b i é n se t r a t ó ue la d i so luc ión , y 
eo lej"? !á c o m u n i c a c i ó n del general 
^ o o d en que acusa recibo de la ley 
Electoral, y a n ú n c i a que s e r á objeto 
de algunas modificaciones. 
Finalmente, se aoordó oitar á los de-
legados, para las ocho de la noche de 
ayer, con el objeto de celebrar ses ión 
ex t raord inar ia . 
E L E f f l P R E m T O 
A y e r se reunieron en el despacho 
del s eñor Gener, hasta diez ^ siete con-
oejales, para t ra ta r del E m p r é s t i t o 
Municipal , y d e s p u é s de opinar los se-
ñores N ú ñ e z de Vil lavicencio, O Fa-
r r i l l , A r a g ó n , Meza, y Guevara, que 
no debe llevarse á cabo por ahora el 
E m p r é s t i t o , posponiendo su rea l izac ión 
paru cuando se halle consti tuido el 
gobierno cubano, y de manifestarse 
partidarios de que cuanto aates se 
realice aqué l , la m a y o r í a de los allí 
reunidos, se s u s p e n d i ó la ses ión para 
continuarla hoy. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L QBNBKAL WOOB 
Anoche, cerca de las nueve, r e g r e s ó 
á esta capital , do su viaje á F inar del 
R í o , el general Wood. 
LOS COMISIONADOS 
L a Comis ióa que i r á á Wash ing ton 
representando á las Corporaciones 
económicas , la oompqnen los s e ñ o r e s 
don Francisco Gamba, don M i g u e l 
Gonzá lez de Mendoza, don Francisco 
Plá y Picabia, douGustavo Back, don 
Dionisio Velazco, don Alf redo D u -
mois y don Luis F r a n o k . 
INVITACION 
A y e r tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacc ión , la vis i ta de los s e ñ o r e s 
don J o s é O. É e l t r ó n s , Secretario de 
la U n i ó n de Fabricantes de T i b í e o s ; 
don Gabriel de Castro Palomino, Se-
cretario del Cí rcu lo de Hacendados y 
don Laureano R o d r í g u e z , Secretario 
del Centro General de Comerciantes 
ó I n d u s t r í a l e s de la I s la de Ouba, 
quienes, oomo comisionados por las 
Corporaciones económicas , nos inv i t an 
para tomar parte en las manifestacio-
nes del jueves. 
Agradecemos la deferencia y excu-
sado creemos decir qne el movimiento 
económico puede contar con nuestra 
cooperac ión decidida. 
VILALTA DE SAAVJBDRA 
A y e r tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacc ión , al afamado escultor 
cubano don J o s é V i l a l t a de Saavddra, 
que el domingo llegó de Santiago de 
Oaba, d e s p u é s de haber realizado na 
largo viaje por Centro A m é r i c a y las 
Ant i l l as . 
En Santiago de Cuba ha dejado 
terminado el contrato para hacer una 
estatua del general Anton io Maceo, 
que h a b r á de erigirse al l í . 
E l s eño r V i l a l t a de S a á v e d r a tam-
bién se e n c a r g a r á de esculpir la eatá-
tua de J o s é Mar t í , que h a b r á de eri-
girse en el Parque Central . 
Damos nuestra m á s afectuosa bien-
venida al seí ior V i l a l t a de Saavedra. 
PEOEROGA 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
concedido un nuevo plazo de cuatro 
meses para la in sc r ipc ión del ganado 
en el Registro Pecuario. 
TELBGEAMA. 
L a D e l e g a c i ó n del Centro general de 
Comerciantes é Indust r ia les de Oaiba-
rien ha enviado al Gobernador M i l i t a r 
de la isla el siguiente telegrama: 
"Caibarien 27 de Septiembre de 1901 
General Wood, 
Habana . 
C o m i t é Local Centro General Oo 
merciantes ó Industr iales , saluda Ud. , 
regL-eso I s la , y fel ici ta gestiones en 
Washington consecuc ión pronta re-
bajas arancelarias productos cubanos. 
E l Presidente 
Domingo O a r o í a " . 
PLAZO PEOEKOGADO 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha prorrogado hasta el dia 15 del 
mes actual el plazo para pagar las 
matriculas en la Universidad y en los 
Ins t i tu tos de 2" e n s e ñ a n z a de la isla. 
EBPOSIOIÓN 
E l Gobernador M i l i t a r de la Is la ha 
dispuesto que se reponga al s eño r don 
R a m ó n Pedro Barbaran en el cargo de 
Alca lde Munic ipa l del Mar ie l , para 
que fué electo por el voto popular en 
las ú l t i m a s elecciones. 
PRO r OBSTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i l i 
tar de lu isla, el nombramiento de don 
Oarlos Meudieta para d e s e m p e ñ a r el 
cargo de auxi l ia r del negociado de Pe-
nales de aquella Secretaria, oon el 
haber mensual de 125 pesos. 
BOMBEEOS MONICJPALBS 
S e g ú n publica en su ú l t imo n ú m e r o 
¡SI Bombero de (Juba, por el A y u n t a -
miento de esta oindad eu ees ión cele 
Orada el dia 13 del mes actual, a c o r d ó 
a propuesta del s eño r Pazos, pr imer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos M a m 
oipales, se adicione al reglamento del 
mencionado cuerpo la plaza de "Pc i 
mer Jefe de la Secc ión Ayudan te Ins-
pector del servicio t e l e íóa ico , , ' y la 
cual viene d e d e m p e ñ a n d o , accidental-
mente don J u l ián T. Cabello. 
E n la propuesta a l Ayun tamien to , 
se expresaba el primer Jefe, s e ñ o r Pa-
zos, a i r i g i é n d o s e al concejal inspector 
del servicio de inceniiio, eu los si 
guientes tórminoe: 
"Reorganizado el servicio tclefóui 
co, que na tomado un aumento ex 
craerdiaario, se v ió la necesidad de 
que una sola persona tuviese á su car 
go la inspecc ión y d i recc ión inmediata 
de los trabajos, para que su resultado 
fuese satisfactorio y se cubriese dicha 
plaza en Io de Ju l io de 1900 en el se-
ñor T . Cabello, persona in te l igente y 
entusiasta, que ofreció su oonourso á 
este noerpo, r e g a l á n d o l e nn Centro 
con 18 l íneas y aparatos d i r ig idos y 
costeados por el mismo y cuyo se rv i -
cio atiende personalmente sin r e t r | : 
bución alguna, contando h o y o o n 0 0 
estaciones que enlazan con dicha su-
cursal, establecido en Luz n ú m e r o 27, 
que prestan BU poderoso auxi l io á la 
red-geaeral del cuerpo. , 
"Tar\ imíforfcantes han sido los ser-
vicios qae el señor Cabello vieae pres-
tando, que esta jefatura, como e s t í m u -
lo y jus ta recompensa á sus afanes, en 
orden del cuerpo de 23 de Octubre le 
concedió , autorizado por el s e ñ o r A l -
calde municipal , á ese empleo la cate-
gor ía de primer J e f i d e seca ión . 
No figurando dicha plaza en el Re-
glamento del Cuerpo con la expresada 
c a t e g o r í a y al objeto de subsanar esta 
falta y de que sean conocidos los servi 
cios del Sr. Cabello, lo part icipo á V . 
rogándo le se sirva solicitar la aproba-





—Una idea que os vale estar a q u í y 
que á mí me ha hecho subir los cinco 
pisos de esta señor i t a . 
—Veamos, veamos; hablad. 
— M a ñ a n a , tengo numerosa oonou-
rrenoia por la p r e s e n t a c i ó n de la seño-
r i t a de E l b é e , que debe casarse oon mi 
hijo el m a r q u é s A r t u r o de S iv ry . 
L a marquesa habia apoyado su acen-
to sobre las ú l t i m a s palabras, pronun-
c iándo las muy diatintamente, y vol-
v iéndose hacia M a r í a para ver el efecto 
que p r o d u c i r í a n en ella. L a joven las 
oyó y no dejó entrever en su rostro si-
no la m á s perfecta indiferencia. 
Si embargo, la marquesa, desconfian-
do t o d a v í a del temple del alma de Ma-
ría que acababa de demostrarle su in-
teligencia y vo lun tud , la ins i s t ió sobre 
el matrimonio de A r t u r o de Sivry oon 
la s eño r i t a de E l b é e . E n una ac t i tud 
respetuosa la e scuchó la joven, oomo si 
se hubieran dicho cosas que no le per-
t enec í an de ninguna manera. 
— N i la m á s ligera emoción, m u r m u r ó 
la s eñora de S iv ry . Decididamente, ee 
me ha e n g a ñ a d o , ó bien es bastante d i -
simulada p a r ^ o n l t a r m e hasta sus pe-
sares. 
—Dec ía i s p r e g u n t ó el Comen-
dador. • 
— D e c í a que m a ñ a n a doy una fiesta, 
y ya que la Feria e s t á de moda, me ha 
sugerido la idea de hacerla i r d e s p u é s 
de comer. 
- lOh! toneis razón. 
Habana, Septiembre 28 de 1901. 
Por diaposición dol Secretario de la Gue 
rra, el Gobernador Militar de Caba ha dia-
pnesto la publicación de la siguiente orden 
para general conocimiento. 
El Ayudante de Campo interino, 
EDWAED C A E P E N T E E , 
ler. Teniente del Cuerpo de Artillería 
DEPARTAMENTO DE L A GUERRA. 
Washington, 21 de Septiembre de 1901 
Por disposición del Presidoate, se ordena 
y manda por la presente que el Grupo 2? 
de la Clase X I , partidas dasde la 211 á la 
226 inclusive, y las 2S0 y 318 del Arancel 
de Ariuanas para loa puertos de la Isla de 
Cuba, promulgado por Orden Ejecutiva de 
fecha 31 de Marzo de 1900, se modifiquen, 
debiendo leerse como sigue: 
, . GRUPO 2?. 
A PARA TOS Y MAQUINAS. 
Nota.—Para la clasificación de las pie-
zas de maquinaria se observarán las reglas 
siguientes: 
1. Por pieza suelta de ma-
quinaria se entiende todo ob-
joto no comprendido expresa-
mente en ninguna pieza del 
arancel, y qne por su forma y 
por las condiciones en que se 
presenta al despacho en la A-
duana, no pueda tener más 
aplicación que la de formar 
parte de una máquina que, en 
caso de venir concluida, debo-
ría aforarse por una de las 
partidas de maquinaria del a-
rancel. 
2. Los tubos, barras, ejea, 
tornillos, pernos, chapas, plan-
chas, fondoa de calderas, a-
lambres y otros artículos tari-
fados expresamente en el A -
rancel, deben aforarse por las 
partidas correspondientes del 
mismo, aunque vengan como 
piezas sueltas para maquina-
ria* 
3. Las herramientas, ins-
trumentos y utensilios que se 
emplean en las artes, la agri-
cultura ó industria, no deben 
considerarse como piezas suel-
tas de maquinaria para la a-
plicación de derechos y dobe-
rán adeudar con arreglo á las 
materias de que se componen. 
Todas las máquinas para pe-
sar, inclu/endo las romanas y 
BUS piezas sueltas, por ciento 
ad valorem.. . . . . 
Maquinaria y aparatos para 
la fabricación de azúoar y a-
guardlante, t por ciento ad 
valorem „ 
NOTA,—Los artículos incluidos en las 
partidas n" 215, que se importen dentro de 
dos meses, á contar dasde la fecha de la 
promulgación de la presente orden, goza-
rán de una bonificación de cincuenca por 
ciento de loe derechos especificados en d i -
cha partida, bajo las condiciones y garan-
tías que el Jefe de servicio de Aduanas, 
con la aprobación del Gobernador militar, 
tuviere á bien ordenar. Dicha concesión 
eatá limitada exclusivamente á aquellos 
artículos especificados en las subdivisiones 
a y ü dé la nota l partida nV 215. 
21ü La maquinaria y aparatos 
agrícolas + **, por ciento ad 
valorem.,.. 
NCTA..—Los artículos i n -
cluidos en la partida n? 216, 
que se importen dentro de los 
doce meses, á contar desda la 
fecha de la promulgación de 
la presente orden, gozarán de 
una bouifisación de cincuenta 
por ciento de los derechos es-
pecificados en dicha partida, 
bajólas condiciones y garan-
tías que el Jefe de servicio de 
Aduanas, con la aprobación 
del Gobernador militar^ tuvie-
re á bien ordeuar. 
Motores de vapor fijos, por 
ciento ad valorem 
Las máquinas para la marina; 
bombas de vapor; los motores 
hidráulicos y los de petróleo, 
gas ó aire comprimido ó ca-
llente, 11 por ciento ad va-
lorem . . . . . . . . « • 
Calderas: t t 
a. De hierro en planchas, id. 
b. Tubulares, id 
Locomotoras y máquinas de 
tracción, por ciento ad va-
lorem 
Plataformas giratorias, y las * 
grúas y colamnas hidráulicas, 
por ciento ad valorem . 
Máquinas de cobre y sus alea-
ciones, y sus piezas sueltas da 
loa miemos metales 4 4 , por 
ciento ad valorem 
Maquinas dinamo eléctricas; 
loa iuduotorea y piezas, por 
ciento ad valorem . . . 
Las máquinas de coser y las 
piezas sueltas de las mismas, 
por ciento ad v a l o r e m . . . . . . . . 
225 Los velocípedos, bicicletas y 
piezas suelas de los mismos y 
BUS accesorios, incluyendo las 
linternas para bicicletas, por 
ciento ad valorem . . . 
220 Las máquinas y aparatos de 
las demás clases ó de mate-
rias no expreeadas, y las pie • 
zas euelias do todas clases 
qae no sean do cobre ó sus 
aleaciones, ¿ por ciento ad 
valorem 2J 
i Para la imposición de los derechos 
deberá tenerse presente: 
a. Que la máquina deberá eatar com 
pleta. Eu las máquinas completas se en-
tenderán comprenaidos ¡os tubos (fiuses), 
correaje, etc., que formen parte integrante 
de las mismas, pero no las piezas de re 
puesto. 
b. Quó las piezas de repuesto se afora-
rán por la partida N" 22'¿ cuando sean de 



















—Cantara antes qae marchemos al 
baile de la duquesa ue E s t r é e s . 
—¡Ohl la idea es admirable, dijo el 
Comendador. 
— £ sera una deliciosa d i v e r s i ó n pa-
ra aquellas damas, á las cuales DO les 
diremos nada anticipadamente. 
—No podr í a i s hallar nada mejor a ñ a -
d ió el Comendador. Le alegraba la es-
peranza de tener a M a r í a al alcance de 
i» mano. Cre ía que embriagada por el 
éx i to , ebria por el lujo y quizas por 
otra cosa, el procedimiento empleado 
contra C h o n c h ó n , siempre bueno, po-
d r í a haoer aceptar sus cuidados y ven-
cer las repognanoias de la bella toca-
dora de viola. 
L a s e ñ o r a de Sivry, por su parte, no 
contaba menos con esa exhib io ión para 
desoabrir la verdad entera. Fo r muy 
discreta y prudente que pudiera ser 
Mar ía , es probable que perdiera su pre-
sencia de án imo y que se hiciera t r a i -
ción si ve ía a aquel qae s u p o n í a su 
amante al lado de otra persona desti-
nada á ser eu esposa. Toda la cues t ión 
estaba en saber si M a r í a realmente co-
nocía al m a r q u é s A r t u r o . E n caso ne-
gativo, no h a b r í a nada qne decir sobre 
los proyectos de la s e ñ o r a de S ivry . 
Feto en caso afirmativo, la t rama ar-
dida de maoera de hacer sufrir & la po-
bre é incóen te joven, tormentos muy 
órne les . L a marquesa a g r e g ó : 
—Y bien, s eño r i t a , ¿me h a b é i s enten-
dido! 
c. Que para considerarse oomo máqui-
nas completas, deberán importarse en una 
sola remesa. Las máquinas importadas en 
dos 6,más remesas, estarán eujetaa á los 
derechos estipulados en las partidas Nos. 
222 y 226, salvo en caso de especial y pre-
via at i tmzación, concédida por el Jefó del 
Servicio de Aduanas. 
I Esta partida incluye: 
a. Los siguientes artículos, sea 
cual fuere el importador: 
Plataforma para pesar caña; 
Máquinas completas de todas clases 
para pesar caña; 
Desmennzadoras; 
Clarifhadoraa; . , , 
'Aparatos difusorios completos; 
Defecadora^ \ i • i rv t. 
Filtros y aparatos páríi filtrar. 
Trenes jamaiquinos completos; 
Hornos para hacer carbón animal; 
Desecadoras de vapor (trampas) y 
granuladorae; 
Máquinas centrífugas, mezcladoras 
y subidores, con sus motores; 
Bombonas y cachimbas; 
Espumaderas, repartidoras y hormas 
para azúcar-
Aparatos 6 tachos al vacio, y sus 
bombas, tubos, fiuses y llaves de 
cobre ó hierro polarímetros; 
Cachaceras; 
Trituradoras de azftcar; 
Carros porta-tompla; 
Aparatos de gas sulfuroso; 
Aparatos volrjadores de carros por-
ta-templa; 
Aparatos trasbordadores de caña; 
Hornos para quemar bagazo; 
Clrculador y Regulador automático 
para apa/atos al vacío; 
Aparatos para prensar azúcar en 
cuadritos; 
b. También incluye los artículijs si-
guientes cuando se importan directa-
mente, por ó para hacendados, quie-
nes justificarán la instalación en sus 
fincas; 
Correajes para granuladores, cen-




Guijos, coronas y para trapiches; 
Calderas; 
Aralos de vapor; 
Dookia, con bomba ó sin ella; 
Carretas y carros para el arrastre 
de caña y de los frutos de los inge-
nios. 
Alambiques; 
Gasómetros para alumbrado de los 
ingenios: 
Plantas, eléctricas y aparatos dedi-
cados exclusivamente al alumbrado 
de los ingenios ó cualquiera otra ex 
plotación agrícola; 
Nota —Si la planta eléctrica ó el aparato 
se emplea para cualquier otro uso que no 
sea el de los ingenios ó cualquiera otra ex-
plotación agrícola, adeudará por la par t i -
da 223. 
Molinos de viento. 
Ladrillos refractarios para la instalación 
de calderas y hornos. 
Carrrilea portátiles. 
Ferrocarriles para ingenios. 
Nota.—Por ferrocarriles so entienden los 
artículos y matorialea mencionados para 
ferrocarriles bajo la Disposición Especial 
de la Partida número 318, y que se des-
tinan al uso exclusivo de los ferrocarriles 
para ingenios. , 
Las máquinas y aparatos menciona-
dos en esta partida son aquellos usados 
por loa hacendados y agricultores para pre-
parar las tierras y recoger los frutos; tam-
biép aquellos que se usan para limpiar y 
mejorar las cosechas, sin cambiar esencial-
mente su naturaleza. 
Los artículos correspondientes á las 
partidas números 218 y 219 que se importan 
expresamente por los armadores y previa la 
justificación debida, destinados á las repa-
raciones de buques de vapor de la matrícu-
la de esa Isla, adeudarán á razón de 8 por 
100 ad valorem. 
*Í Adeudarán también por cata partida 
las máquinas y piezas sueltas de cobre y 
sus aleaciones, con parte de otras materias, 
siempre que dominen en el peso dicho co -
bro ó sus aleaciones. 
I Será necesario acredi ta rá quó manu-
factura ó á quó industria se dedican las 
mangueras y filtros de lana de repuesto, pa-
ra poder aforarlos por esta partida como 
piezas sueltas. 
GRUPO 7?—(CLASE X I I ) 
2Sü Cafó en grano ó molido, raicea 
de achicoria y achicorio, T. 
(Disp . I I I , Regla 5 ( . . . . l ü ü k . $12 15 
DISPOSICION ESPECIAL 
318 Los siguientes artículos, cuan-
do sean importados üirecta-
mente por una compañía de 
ferrocarriles da vapor ó urbano 
de la isla de Cuba para el uso 
exclusivo de dichD ferrocarril 
dentro del término de doce 
meaea á contar desde la pro-
milgación de la presente Or-
den, tendrán el privilegio de 
importarse adeudando á razón 
del 5 por 100 ad valorem, bajo 
las condiciones y garantías que 
tuviere á bien disponer el Jefe 
del servicio de Aduanas de 
Cuba. 
Esta concesión al material 
de ferrocarril está exclusiva-
mente limitada á los siguien-
tes artículos mencionados: 
Los coches de pasajeros, 
completos, armados ó desar-
mados; 
Los carros de carga, com-
pletos, armados ó desarma-
dos; 
La madera de pino prepa-
rada especialmente para ca-
rros de carga; 
Las locomotoras y alijos, 
calderas de locomotoras, y for-
nallas de las mismas, plan-
chas de calderas para locomo-
toras y tubos de las mismas, y 
armazones de locomotoras y 
de alijo, y tanques de alijo de 
las locomotoras; 
Las plataformas giratorias, 
puentes de trasbordar, obras 
de puentes de hierro ó acero 
remachado, ó laminado, ca-
rriles de hierro ó acero, agu • 
jas, cruces de vías, señales, 
barreras de cruces y atravesa-
ños de metal; 
Carretillas para carros, a l i -
jos y locomotoras, completos, 
y partes de las mismas; 
Eclisas, mordazas, tornillos 
de mordaza, clavazón de fe-
rrocarril, ranas, semáforos, 
chuchos, palas de vapor com-
pletas, trituradores de piedras 
completos, martinetes com-
pletos; 
Carros de volteo, carritos 
de mano, carritos motores, 
carritos velocípedos, carros de 
grúa completos, carros para 
lastre; 
Las retrancas de aire, en-
ganches autómáticos; los atra-
vesaños de madera para ferro-
carriles; 
Las fundiciones y muelles 
para carros y coches de ferro-
carriles, alijos y locomotoras; 
—Sí , s e ñ o r a marquesa. 
—¿Consen t id en dar m a ñ a n a en m i 
oasa una muestra de vuestro talento 
de vuestras disposioionesf 
—Estoy enteramente á las ó r d e n e s 
de la s e ñ o r a marquesa de S iv ry . l i r é . 
—Muy bien. 
—¿Me permite una pregunta la seño-
ra marquesa? 
—Hablad . 
—¿A. q u é hora? 
— A las nueve. 
— E s t a r é á esa hora. 
—Se os r e c o m p e n s a r á g é n e r o s amen 
te. 
— Y o no he dudado nunca de la ge-
nerosidad de ia s e ñ o r a marquesa. 
L a marquesa m u r m u r ó : 
—Oiertamente, algunas veces, tiene 
modales de princesa. 
F o r su parte, dec í a el comehda 
dor: 
—Es adorable! 
E a cnanto á Mar í a , ansiosa de que 
terminara aquella escena, comenzaba 
á encontrar demasiado largo el tiempo 
para A n d r é s . Fero é s t e lo encontraba 
macho m á s largo t o d a v í a . 
Nosotros hemos visto qae é s t a h a b í a 
concebido la idea de lanzar una mira-
da á la h a b i t a c i ó n para cerciorarse de 
que estaba t o d a v í a a l l í . 
A n d r é s abrió la puerta. 
For ana felicidad providencial , la 
marquesa y el comendador estaban de 
eapaldas á la puerta y no lo vieron. 
Loa motores eléctricos y di-
namos y maquinaria, usados 
exclusivamente para surtir do 
fuerza ó luz á loa ferroóarí!-
les; 
Si en cüalqaier tiempo désj 
ptiés dé sii Importación l§ 
planta eléctrica se usare para 
Buministrar fuerza ó luz para 
cualquier otro objeto, eatará 
entonces sujeta á loa derechos 
por las respectivas partidas 
del Grupo 21.' ClaaeXI. 
Las bombas fijas y calderas 
para loa talleces de repara-
ción, ÍBclúyei\áo, .loe ejes de 
tían3¿isióri, poleas y correaje 
^ara las miamaa. 
La presente orden comemará á regir el 
Io de Octubre de 1901. . , , 
La presente orden eorá debidaipQ&tí 
proclamada y puesta en vigor en la Isla d« 
Cuba.—El Secretario de la Guerra, Inte-
rino, Wm. CARY SANGER." 
M U Í : 
D E Y E R 30. 
A las seis menos seis minutos t i 
ab r ió la ses ión presidida por el alcaide 
señor Gener, con asistencia de los se* 
ñores Boaaohea, Ponoe, Meza, Veig», 
Hoyos, Alfonso, Zá r r aga , Polanoo, 
Barrena, Guevara, O Farr i l l , Eortaoa-
do, A r a g ó n , G a r c í a Kohly y Latorre. 
Se leyó el acta y fué aprobada. 
Ac to seguido la presidencia anunció 
al Cabildo que habiendo regresado de 
Buífalo el concejal señor Torcalbae 
(D. J o s é 1.) y encontrándose esperan* 
lo que se le diera posesión de sa oar-
go, p roced ía hacerlo así, por lo qae se 
nombró á los señores Alfonso, Zárrágj 
/ Folanoo para darle entrada. Heoho 
¡o cual se le dió posesión. 
E l señor Torralbas después de haber 
prometido onmplir fielmente coa el oo-
ineticto que el pueblo le confiara, habló 
le los actos realizos en Bnftalo, como 
representante allí de la üorporaoióo, 
os cuales h a b í a procurado que dieaen 
la mayor brillantes pasible á todo 
>quello que se hallaba bajo sa direo-
ñ ó n . 
E l ueñor Alcalde después de haber 
manifestado qaa tenía qae ir á ver al 
Gobernador Mi l i t a r , biso entrega de '1 
presidencia al le r . teniente de alcalde 
señor Bonaohes. 
Diose cuenta de una mooióa del l9 
teniente de alcalde señor Üortaoado, 
encaminada á que, para dar ana sola-
; ióa r á p i d a á muchas reclamaciones 
{QQ a l Ayuntamiento se dirigen, ee 
prescinda de muchos trámites por es-
timarlos inú t i l e s y ocasionarse 000 
ellos graves perjuicios á los reclaman' 
tes. 
E l s eño r Meza apoya la moción, la 
imal juzga de mucha utilidad. De ha-
ber exist ido lo que el señor Portaondo 
p ropone ,—con t inuó diciendo—no, 1IB< 
olera estado retenida nueve meseaen 
las oficinas municipales, una solicitad 
de un pobre zapatero qae pretendía 
establecer una mesa para oomponer 
calzado. 
E l s eñor Z á r r a g a , qne ademas de 
ser inspector del alumbrado pdblioo,} 
del cuerpo de bomberos mnnioipaleí, 
es vocal de ia comisióa de policía oí' 
b a ñ a , se opuso oon gran empeño á qat 
á que aqoél la prosperase, fundándose 
en nn artíoulo del reglamento interior. 
E l señor Torralbas después domos-
Lró de manera bien palmaria las ven-
tajas qae la citada moción, por loqpe 
la calificó de acertada, justa 7 equi-
ta t iva . 
E l señor Polanco impugna la mo-
ción, f a n d á n d o s e también en el regla-
mento in ter ior . 
E l s eñor G a r c í a Kohly acéptala 
moción y propone que se modifique el 
reglamento. 
E l s e ñ o r Fortuondo defiende en mo-
ción y dice qae le ha movido á presen-
tar la el que un industrial de sa dis-
t r i to , un panadero, presentó una ins-
tancia al Municipio solicitando licen-
cia para establecer ana, panadería y 
el Ayuutamiea to 0 0 le dió la lioen-
oiaj no porque hubiese oposición por 
parte do los vecinos del barrio citado, 
sino porque el expediente darmió do-
rante cuatro meses el saeüo deloi 
justos. 
E l indus t r ia l entoncas abrió sa es-
tablecimiento, y cuando tal hnbo he-
cho fué mult í ido por la policía, poros-
recer de la licencia respectiva, malta 
que él en su ca rác te r de teniente Al-
calde no hizo efectiva, por entender que 
quien debiera pagarla era el Ayantt-
miento, único responsable de ia demo-
ra aludida. 
¿ Q a é revela esto? 
Qae nos reunimos pocas veces y las 
pouasquese celebra sesión nos pasa* 
mos el tiempo sin resolver nada. 
E n definit iva fué aprobada ea vota* 
cióa la enmienda antes indicada porsl 
señor G a r c í a Kohly . 
E l s eño r Meza hizo saber al Cabildo 
que se hallan pendientes de despaoho 
m á s de trescientos expedientes del 
Negociado de plumas de agaa, 
Se despacharon otros particalares 
de poca impjr tanoia y se levantóla 
ses ión á las^siete y media. 
'1 
J H o y i i n i e i i t f t Mar í t i iM 
V A P O E CORREO 
El vapor correo español "Monserrafia» 
lió de Cádiz con dirección á estepuertoen 
New York, á las tres de la tarde de ayer 
lunes. 
( ( E M M A K ^ O H T O N " 
Lia goleta americana de este nombre eo-
tró en puerto ayer procedente de New Yori 
conduciendo carga general. 
E L " G Ü I S E F P f l OORVAJA" 
Procedente de Halifax entró en puerto 
ayer el vapor italiano "Galeeppe Comjs" 
con carga general. 
E L V A P O R "FLORIDA" 
Salió ayer para Cayo Hueso, con cargo, 
correspondencia y pasajeros. 
E L " S E G ü í l A N O A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor amerN 
cano "Seguranca" con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano "Monterey" importó 
de Veracruz para loa señores Zaldo y Coi- j 
pañía, 1S3 novillos y 2 caballos y para doi 
Eduarüo líodríguez 15Ü novil'.oi. 
A d u a n a , dd la Habana 
Ayer , 30 de Septiembre, se recando-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $39.218-41. 
Has ta ese momento no habla heoho 
n i n g ú n [ruido y nadie podía haber no-
tado nada. Salvo María qne, más 
muerta que v iva , no se atrevió á haoer 
ninguna seña l y se consumía haciendo 
esfuerzos para no dejar entreveren 
sn rostro n i n g á n indicio de la conmo-
ción que sen t í a . 
Fero la emoción no era menor eo 
A n d r é s , probablemente por otra canes. 
Apenas vió á la marquesa y al comea' 
dador el asombro se dibejó en mm-
blante, dicien 10 á media voz: 
—¿Qué he visto? 
Y l anzándose hácia atrás con la ma-
yor violencia co pado medir el vigor 
de sa mano, impulsando la puerta oon 
tanta tuerza qae todos oyeron el roído 
que hizo al cerrarle. Principalmente 
la marquesa ee volvió como ei hubiera 
sido tocada por un resorte, diciendo, 
—Eh? 
—¿C¿ué?—preguntó el comendador. 
—¡Dios mío!—murmuró María, 
D e s p u é s hubo un instante de ti' 
lencio lleno de agonía para ia pobre 
cantadora de las calles, 
ü a d a uno hac ía 803 reflexiones. 
E l comendador decía qne allí había 
un r i v a l , a l g ú n escribiente de prooora-
dor que se arruinaba por María. Em-
pero, por eso, no estaba menos enamo-
rado. 
I 
. • i 
• 
N f l T Í C I I S M C M S 
ÉlMÁLAStlBNTOS PASA. Úor 
TRÍBÜÍTAITSUI'KEMO 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por don José Lóooz Vil lar i -
fio en causa contra Benito Vieitea y otro, 
por ialsa denuncia y presentación de un 
juioio de testigos falsos. Ponente: señor 
Morales. Fiscal: señor Vías. Letrados, doc-
tores González Lanuza y Cubas. 
Secretario; Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don José Sañudo con-
tra doña Pascuala González y otro sobre 
impugnación de la legitimidad del menor 
José Qabino Sañudo. Ponente: señor De-
mostré Letrados: Ldos. Nogueras, Gonzá-
lez Sarrain y Talavera. Procuradores: se-
ñores Mayorga y Sarrain, Juzgado, del 
Sur. 
Juicio seguido por loa señores, Alyarez y 
Siñeria contra loa señores Pons, Orta y 
Compañía en cobro de posos Ponente: 
aeñor Estrada. Letrado: Ldo. Pancorbo. 
Propurador: señor Tejera. Juzgado, dol 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALHS 
Seooión primera: 
Contra Antonio Gómez Varóla, por le-
siones. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Bidegaray. Defensor: Ldo. Corzo. 
Juagado, del Este. 
Confa Enrique Gallego y otros, por ten-
tativa de robo. Ponente: señor Menocal. 
Fiscal: señor Portuondo. Defensores: Ldos. 
Rodríguez Cadavis y Losada. Juzgado, 
dol. tíeete. 
Secretario; Ldo. Miyeres. 
Seooión segundar. 
(Conti;a Alfredo R,itche, por homicidio. 
Ponentje: señor Pichardo. Fiscal; aefjor 
González, Defensor: Ldo. Mautalvo. Juz-
gado, del Nor^e. 
¡ Contra,Domingo Ayesterán, por disparo 
de arma y lesiones. Ponente: aeñor Kami-
rez. .Fiscal: señor Bidegaray. Defensor: 
Ldo. Maza. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
« A C É T 1 L . L A 
L O S B A I L E S D E L D O M I N G O . — A q a 
hay público para todo. 
¿Quiéa lo dada? 
Perecerán empresas teatrales que se 
obstinan en i r contra el gasto general, 
pero t end rán , en cambio, vida flore-
oíente ciertos espec táculos y ciertas 
fiestas qne son del agrado de todos. 
Llenos estaban el domingo los salo-
nes del Centro Asturiano y no menos 
Ijenas estaban las tandas primeras de 
Albisa. 
i Asi y todo, la conoarrenoia en los 
bailes que esa misma noche ofrecían el 
Centro Gallego y la Asociación de De-
wndientes era en realidad extraer-, 
diñarla. 
Uno y otro revistieron el luoimiento 
que era de esperarse. 
Las dos orquestas de Felipe B . Val-
dés habían sido contratadas para am-
bos bailes y jus to se rá consignar qne 
oamplieron á maravilla su cometido. 
E l popular profesor ha enriquecido 
su repertorio bailable con un bonito 
danisón sacado de laa ooplaa de Don 
Tanoredo. 
A su o o m ^ á a . oímos que alguien can-
turreaba en el Centro ele Dopindientem 
i ,,Hay que oír á Don Felipe 
. cuando toca esto danzón. 
Porque A la verdad que. papa oirlo, 
como para bailarlo, es de lo mejor que 
ftoaocemos on verbo de danzones. 
í iaa Secciones de Eecreo y Adorno 
de ambos institutos estuvieron á gran 
a l tura . 
Oomo de costumbre. 
N o c n e s DEAMATIOAS—Los carte-
les de Payret traen hoy L a Payesa de 
Sarr id, drama en tres actos y en ver-
so de don Luis Bguilaz, al que se ha 
dado el siguiente reparto: 
Eulalia (La Payesa de Sarriá) soBora 
Luisa Martínez Casado. 
t)oña Violante, señora Guadalupe Mar-
tínez Casado. 
Óliver, señora Celia Adams. 
Koger, señor Manuel M. Casado. 
Don Magín, señor Alfredo Alcón. 
Jaime, señor Joaquín González. 
Beltrán señor Luis Flori t. 
Port), señor Angel Peche. 
Hay en la obra, el Veguer, payesas 
y payeses, camareros, hombrea de ar-
tnaa y criados del Veguer. 
ü a d a acto tiene su t í t u lo . B l del p r i -
mero es: la vuelta dei hogar, el del se-
gundo: la per j l i i a ; y el del tercero: 
justicia divina, 
Esta joya l i teraria del repertorio an-
t iguo, la d ló á lúa con gran éx i to el 
aho 1860 el laureado autor de Í>a Cruz 
del Matrimonio, L a Vaquera de la F%no-
josa. E l Pa t r i a rm del Turia y otraa 
machas producciones de mér i to . 
Hoy resulta nueva para casi toda la 
actual generac ióa y de g r a t í s i m a s aen-
«aoionea L a Payesa de S a r r i á . 
PAOLI.—¿Qué hay de P a o l ü — i S a 
va o se queda !—¿Dá ó no dá algdn 
otro concierto? 
Betas y otraa preguntas aná logas se 
oyen á cada paso relativas al notable 
tenor pue r to r r i queño . 
No h a b r á ya más dudaa con la not i-
cia que participamos ahora á nuestros 
lectores del ooncierto que ofrecerá este 
ar t is ta en la noche del jueves para d e a -
pedirae de nneacro públ ico . 
Presente estaba en ia velada del 
Centro Asturiano el seflor Paoli , en 
oompaaia de su distinguida eaposa, y 
a l l í pudimos enterarnos de eata su 
nueva y ú l t ima apar ic ión en la escena 
del Gran Te%tro. 
Del programa solo sabemos que Pao-
l i can ta rá dos n ú m e r o s de L a Totea, 
Y ya esto es bastante para asegurar 
el atractivo de la a r t í s t i ca soirée del 
juevea. 
Su marcha no e a definit iva. 
Volverá Faoli , s e g ú n notioias par-
ticulares que tenemos, en la temporada 
del año próximo al frente de un cuar-
teto de cantantes que h a r á las delicias 
de nuestro públ ico en una sórie de ve-
ladas líricas. 
m Suponemos el regocijo q u e c a u s a r á 
esta buena nueva entre 10a aficiona-
d o s ai sublime arte. 
JAI ALAI .—Has t a el juevea, á las 
doce del d ía , e s t a r á abierto en la ad-
m i n i s t r a c i ó n del J a i A l a i el primer 
abono para la temporada que se inau-
gura en la tarde del domingo. 
De un d ía á o t r o , q u i i á a mafiana 
mismo, e n t r a r á en puerto el vapor A l -
fonso X I I I , donde vienen c o n el Inten-
dente Oaoto (y su eapoaa, la t iple Ko-
xio Soler) los pelatana contratados en 
Bspafia para la p róx ima temporada 
del frontón de la callo üe Üoncordia . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
se rá un acontecimiento: h a b r á part i -
dos p o r la tarde y por la noche á fin 
de presentar en un d ía todo el perso-
nal. 
L o a martes y l o a jaevea funcionará 
el J a i A l a i por la noche. 
Partidos diurnoa no h a b r á más que 
los domingos. 
B l señor Zarrasqueta nos comunica 
que con la debida oportunidad d a r á 
aviso á la prensa de la apertura del 
segundo abono de la serie. 
Ahora lo que hay que hacer ea dar-
se prisa eu buscar localidades para«el 
domiogo. 
Son pocas, muy pocas, las que que-
dan disponibles, 
ALBISU.—Las tandas de A l b i s a es-
t á n hoy cubiertas de esta susrte: 
A las ocho: La diligencia. 
A laa nueve: Los mños llorows 
A las diez: m santo de la I s i t r a . 
Bn esta ú l t i m a toman parte Lola Ló-
pez—protagonista de la obra—y Du-
vai , A r e n y Vi i l a r rea l . 
Pronto: Correo Inter ior , zarzuela en 
que salen a esoea* m á s de cien per-
Honajedg 
A L A ÚLTIMA MODA.—Que Adolfo 
Diaz es un sastre qne conoce el paSo, 
no hay quien lo pünga en tela de j u i -
cio; 
Tijera en mano y medida á la v i s tp , 
le corta á usted un traje que a labar ía 
él mismo Antonioo Llanca, el más exi-
gente de nuestros sastres. 
Si para muestra basta un botón, va-
ya el que guste, no por el botón, sino 
por lá muestra, al establecimiento de 
sas t re r ía y camiser ía que tiene el ami-
go Adolfo abierto en la calle del A g u i -
la aúmero 211 con el t í t u lo de L a Cen-
tral. 
Allí, en la v i d r i ^ a , e s t á expuesta á 
las miradas de todo el mundo una ele-
gante prenda confeccionada a l estilo 
del gran Tailleur, de P a r í a , y que por 
encargo de un joven que frecuenta 
nuestros círculos sociales ha sido cor-
tada por las irreprochables manos del 
s impát ico dneQo de la casa. 
Ba un traje completo, á la ú l t ima 
moda y sin un pero que ponerle. 
A s í como suenr. 
L A TTEKMBNDA.—-iHa gustado ó 
no en Méjico La Tremendaf 
Puea bien; ha ocurrido allí con esta 
obra lo que en Madrid con E l género 
Ínfimo: á saber, qne mientras más arre-
cia la prensa sus censuras, mayor es 
el públ ico qus acude á laa repreaon-
taolonea. 
De este divorcio de la cr í t ica y el 
espectador ea prueba inequívoca el 
párrafo que á cont inuauióu copiamoa 
de E l Correo Español . 
"S i hemos de formar juioio por la 
acogida que obtuvo L i tremenda—es-
oribe el colega—debemos decir que la 
obra es magnífica. Grandes aplausos 
al terminar és^a, llamadas á la escena, 
dianas, etc., ¿lo merece la obra l . 4 . * VAu. 
nuestro concepto, nó. Apar te de algu-
nos cÜistea bastante subidos de color, 
nada vemos en ella de particular para 
aplaudirla con ene entusiasmo, y res-
pecto de la mús ica debemos añad i r 
que vale menea que la le t ra ." 
B n el repertorio de la compañ ía de 
zarzuela que viene á Payret ("el se-
creto del D r . Saaverio") Agora L a 
Tremenda. 
La veremos..y as í saldremos do du-
da». 
LA NOTA FINAL.— 
U n célebre li terato recibe una carta 
injuriosa, llena de faltas de or tograf ía , 
á la que contesta en loa siguientes tér-
minos: 
—He recibido su cartel de desafío y 
soy el ofendido. Tengo, puea, la elec-
ción do armae. Bli jo la o r tograf ía . Por 
consiguiente, dése usted por muerto. 
Tos .—Bl que toma ana vez el Fcciío-
r a l de L a r r a z á b a l para loa catarroa, no 
t o m a r á otro medicamento; con au uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GEAN PUEIPIOADOE de la SANGEE. 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depóaitot Piola, 09. Farmacia y Drc» 
g lerla "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
tu 
IfflCáDEEES Y TEMITE-REY 
Grandea mejeraa ¿- -•AIX de rea-
l izarse en eata antigua y ac red i t a -
da cae a. no eacatína^- ndo m e d l ó s n i 
»atri.:i.cio3 ei¿ propietario porzson-
taxla á l a altura ds las pr imeras d&/ 
su c lase . 
Cosdí» esta fecha se expenden en 
e l C A F E T A B E R N A S , dvranta to-
do el d a y en lus prime r a s ¿ o r a s de 
l a noche, los ricos sorbetes de los 
K E L A D O Q P A K X ( ? ! . cors idera-
dos, sin'disputa, como los mejores 
de la ETabina. 
B l pasado domingo, con motivo de 
la í i o s t a aatui iana q ce se c e l e b r ó 
en el Grran Teatro de T a c ó n , se pu-
so espiche á un toael de r i q u í s i m a 
y sabroe íwima ei^ra d« Cima , llega-
da en el ú l t i m o vapor COíxeo. 
¡Al Cafó Tabernas ! 
V 1**7 bU 8a-3t 
SBCCl ¿i) I « s 
Dr. José i 18 M á i i 
MÉDICO CIRUJANO 
Eafermedades de los oídos, 
(kstro-ii^estnulesy nerviosas, 
de 7 ¿ ConsaltAB de 11 á 1 de la Urde 7 
8 de ia noche. 
Vl l lmsR», altas. M u r a l l a « s q u i n * & 
y.284 P , 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A Io D B OOTÜBIUÍ 
Este moa está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en Sau Lázaro. 
Santos Remigios, obispo, Severo, Pres-
bítero, confesores; Prisco; Eragrlo y Cres-
cento, mártires; Santa Julia, mártir. 
San Remigio, obispo y confesor, on Reims, 
en la Galla el cual convirtió á la na-
ciún francoaa á la fe de Jesucristo, bauti-
ssando á su rey Clodoveo y adoctrinándole 
en los misterios de la religión habiendo 
vivido muchos años on ol obispado, escla-
recido an santidad y milagros, murió en 
paz en día 13 de enero del año b'Xi, casi á 
los noventa y seis de su edad. En el año 
1J49, hallándose ol papa León IX en la 
ciudad do Reimi, donde celebró un conci-
lio, ofreciéndose por entonces ia dedica-
ción do la iglesia nuova del monasterio do 
San Remigio, tenía esta ocaclón para tras-
ladársa á ella ol cuerpo dol Santo, que so 
halló entero á los 516 anos aospuós do su 
m'áorte. Esta traslación se celebró oon 
¿oagnfflco aparato el día primero de octu-
bre, y el Papa ftjó á él la fiesta do San Re-
migio, 
FI&BTA& B L MIÉRCOLES 
MÍBES Solemuea.—En la Catedral la do 
t'oréia á las ocho, y en laa demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María. —Día Io—Corresponde 
visitar á la Reunión de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso eu San Felipe. 
IGLESIA DB m FELIPE 
Todos Jos ¿íaa del mea de Octubre, 6, la* selo ; 
media do ¡a tarde so lezará en eaU 1 jlesia el 8autu 
Rosario con exuoejoión de nu Dirlna üStjeataJ. 
L. D. V. M. 
700 9 IR-80 3d I 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Oiganos f 
PAQÜBTJÍiS DJB) PIOADÜBA 
da la 
VinSa de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A ISA 
o 1600 dib-J- 8t »4 9 
"EL DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nümero 9. 
Q r a n d s a e z ú s t o n c i a s «t i J O Y A S , 
O R O y B R I L L i A N T ES, se r e » l í z a n 
á p rec ios m ó d i c o » : eepec ia j idad e n { 
s o l i t a r i o s d.e todos t a m a ñ o s y p, o-
c loa . 
W O T A - S e c o m p r a oro, p la ta , jo -
yas , b r i l l a n t e s y toda c lase da pie-
d ras f inas , pagando todo s u va lo r . 
N i c o l á s B l a n c o 
M i empeño ea " E L DOS DB MAYO" 
9 , A N G E L E S I fCTM. 9 
O 1683 alt. 1 Ot 
ANUNCIOS 
El U S Y U OBISPO 10 
H a y toda clase de c r i s t a l e s e a í e r o 
c i l indr icoB' , c i l i n d r i c o s , p / i n m á t i -
oos y e s f é r i c o s . 
Espe jue los ó safas a l u m i n i o con 
p i e d t a » B r a s i l , $ 3 . 0 0 . 
Espe jue 'os de O R O m a c i z o $5.30 j 
Se c o m p o n e n o c a m b i a n a*madu-
ras. 
E s ' á n m a l m o n t a d o s loa « s p a j u e » 
loa que c o m o e l grabado no se m i r a j 
p o r e l c e n t r o de l o s c r i s t a l e s . 
olSiS alt 8-17 
CAUCHU 
Postaras de los somilleros dirigidos por 
el señor Federico Martínez Castro, con 
semillas del Brasil y México; do gran ta-
malio y de tallo leñoso, se acmdlcionan 
para t-asportes á larga distancia, dándo-
se instruecionos para los trasplantes y re- i 
colección del jugo lácteo. 
E n A P O D A C A 5 , a l t o s , s e l 
r e c i b e n ó r d e i 
16» ' - U , 26-2^ 
"44-
SANDALO DE GHIMAQLTyC" 
FtrmanéatÍDo da 1' í\ut, es Ptril 
Suprime el Copai.ba, la Cubaba 7 
las í n y e c c i e m e s . Citra los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en laa ó n f e f i n e d a á s t 
de l a vejiga, torna claros ios orines más 
turbios. 
PilIS, S, r.ThieaBt T ti Ut prladiaUt Finutias 
E n f e m e ü a t t i s del Peono 
M B E J P i W i U 
da G H 9 I H A U L T Y 
NivKKSALMaítta rbcetñdo por 
los médicos, e8 do gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del Pu l -
món; cüra loa lles/riadga, Bron-' 
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y lea devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, raí Thltani y en todat tac firmad»». 
S I N D I S -
en toda tósa* .téqer 
un frasco de MAO^ 
tólA SARRÁ^ 
pues á eflo obliga k | 
frecuente jfecesid^d 
de recuttírl uS 
dicamentô  q|Ve 
mo la 
SAR OBNTB, » 
AWTIBIMpfA V PURQAWTá 
se emplea con to(|a 
eficacia en Ips ¿ o l 
r e s d e c a b e z a , 
¿ U S ? m á r e c & , g ñ j f : -
t o s , w a t s a b o t ^ m t a 
fioca' % general 
todas Tga enfern̂ * 
I dades dgj ^sfó^i^ 
h m d o y v e f i g á , 
Exi j . i siempre ta marea de la 
FpjAGSA Y BR0QÜERÍA 
LA R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
O )1« 
CARNE 
PRKrAnAno Pot>. fflr 
D R . G O N Z A L E Z , 
L a medicación más feliz 
que l ia inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y TitiO ele 
Joi^S. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r eúna mayor suma de pr in-
cipios reconslituycntcs. E l 
gusto exquisito de esta" pre-
paración la hace acoptablo á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite eu bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extraujeroj 
y es más barata que todos 
eliog. 
Be prepara y vende en to-
das cantidades en la 
| BOTICA y DROGUERIA ¿ 3 SAK JOSÉ | 
Calle de ia Habana, No. 112, 
HABANA. 
LA DENTADURA 
Limpia y SalndablQ, 
ú s e s e el 
POLVO D É N T Í L . 
íe l Dr, íúuMi 
Cajas de tres tamaños 
EIIIIB TOBICO 
del mismo autor 
Delicioso, para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos 36 tro \ m m i 
Da venta en todas las boti-
cas, sederías^ per fumer ías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
(! i 57.} 
E l H a m b r e 
N e r v i o s o 
No solamente sufre él mismo, siuo qué hace sufrir á 
todos los que le rodean1} \ El liombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonia de la orquesta 
humana. La nerviosidad es cuestión de ^nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . 
Lector ó lectoral*1 si todo le molesta; si el mas 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tietnpo resulta en injustificada cólera, si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente • el corazón; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debe Ud tomar, SIN PERDER TIEMPO, 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que ali^ientan 
los nervios y, estimulándolos, afinan a perfección 
el violin humano. 
MILES CURADOS. MILES CURANDOSE. 
Dr. WiWams Medicine Co., Schenectady, N. V., Estados Viudos. 
1 W j 
YA ESTA A LA VE&ÍA 
M a n u a l ó G u í a 
Examenes de Maestros y Maestras 
S E G U N D O G R A D O 
"La Biblioteca del Maestro Cubano", que viene publicando con extraordinario 
éxito la Importante caaa editorial La Moderna Poesía, ae enriquece con una obra, que si 
ee Importantísima, indispensable para loa Ma03tr.;s qua hayan de someterse á examen 
para obtener el certificado de aptitud de secundo grado, de que se trata en la Orden del 
Gobierno General de la Isla de Cuba, número 127, fechada el 17 de mayo de 1901, es 
también libro de estudio para todos y de consulta para ol h >mbre de letras y ciencias. 
Continuación del Manual ó Gula para los Exámenes de los Maestros y Maestras en 
el primer grado, que publicó eata casa hace un año, la obri tieua más alto vuelo y liona 
de una manera cabal los fines á que se encamina. 
Consta de Iree tomos, do los cuales se ha puesto A la venta el primero, y La Moder-
na Poesía gatantiía la publicación, dentro de brevea dias, de los dos restantes, que están 
ya imprlmiéndoee. 
Precede á la obra un prólogo del Subsecretario da Instrucción Pública, Dr. Esteban 
Borrero Echevarría, y está redactada, bajo la dirección del ilustre catedrático de la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlos do la Torro, por los señorea Nicolás Ueredia, 
malogrado catedrático de la Universidad; Manuel Sauguily, Director del Instivtulo do 
aegnnda Énsefiama do la Habana;' Vidal Morales y Morales, director do los Archivos ge-
néralos do osla Isla; Doctorea Manuel Valdóa Rodríguez, Juan Miguel Dihlgü, Santiago 
de la Muerta, Franciaco Henares, José Cadenas y Tomás V. Coronado, catodrátiooa do 
la Ünivereldad de la Habana; José Rodríguez y García y Miguel Garmendfa, catedráti-
cos de los institutos de la Habana y de Matanzas; Domingo Frades, Director del Conse-
jo ISecolar de la Habana; Doctores Gonzalo Aróstegui y Gantó ; A "oso Cuadrado, dia-
tlnguidos oscrUoroa cí«ntíflco8; Bruno Valdéa Miranda y Pradenc o Feroáadez Solares, 
reputados profesooea normales, é Ignacio Ocrvantoa, primar premio oa el Cunoorvatorio 
do Parla. 
Obedeciendo loe ilustres oolaboradoraa al plau trazado por el aabio cacedrátioo Car-
ica do ia Torro, director do esta obra, han sabido (lar á sus trabajos la debida cohoaión 
para quo resulte la más perfecta unidad en el conjufito, y así están tratados loa temas quo 
han de desarrollar los Maestros y Maestras on sus exímenos do segundo grado. 
Al fina', de Cada asignatura va un consiso resumen on que ee condensa todo el tra-
bajo extenso y erudito de la misma, que permite aprender do memoria fá-dlmonte A los 
Maestros que no puedan hacerlo del lioro en extenso, cuanto deben saber para ser apro-
bados en los exámenes. 
El prólogo do la obra, escrito por el Sr. Borroro Eohivarría, explica porfectamouto 
la utilidad y mérito do esto libro y su importancia para loa que aoo m ser aprobados en 
sus ex ^ menee. 
Impresa la obna en maenífico papel y con tlpoa claros, en quo r Vtra la división 
de lafi materias, ol Manwiló Guía para los Exá>nenes de scjun l ) gr Í ana bibliote-
ca do conocimientos no sólo para loa Maestros y Maestras, sino para cuaLiüoa quieran oa-
tudíar la historia de Coba, su geografía y loa mil ramos del saber humano do quo deben 
ostar adornados los quo tienen, por su profesión, el dobor da enaanu1 a la juventud y 
eucamiuar sus pasos por la senda del honor y ol crabajo . 
P R E C I O D E LA. O B R A 
Loe tres tomos. $4 50 oro americano 
A los Maestres qilo envíen el importe, ea giro poaoal, so lea remitirá el libro, cer-
ificado, franco dé ptíftíJ. 
L a Moderna Poes ía Obispo 135 
garantiza la terminación do esia obra eu brevíaimo plazo. 
ola. i(540 alt. • 6-d-'i(i 
P A R I L L A N 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted ú uff 
Reloj de Roscopf 
PATENTE ^ 
B I S I J I E I Q K E T I I M I O ? 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne diee: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GR ANEL y ^ todag J a t t 
fcldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptiea. 
R I O L A 37, A, A L T O S APARTADO 
ti 1203 l - J l 
E N D R O G U E R I A S Y 
StA O V X A T r T A . • I » O J a i 2 S J L M T J I T JRJBCOCtffWTlTVXSJVTa 
Imulsión Creosotada de Babell 
1539 tty « i 
¡GRAN ACONTECI 
Va se inauguró 
T R E L L A 
y cure 
Gí-cnerreas, F l o j ' 
üazr<8 ]a V e g i g a e i a d'SE-
Composic ó J . de est mago, ©iUiJk.es# ©te» 
En lote \ á \ m m i j Dipíris oe js & 
T e r m i n a d a s l a s g r a n d e s o b r a s d o a m p l i a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o d e l l o c a l , c u e n t a e s t a 
c i u d a d c o n u n e s t a b l e c i m i e n t o m o d e l o ú n i c o e n s u c l a s e , n o t a n s o l o p o r s u a m p l i t u d , c a p a z p a -
r a q u e p u e d a n c o m p r a r á l a v e z c o n t o d a c o m o d i d a d m á s d e c i e n f a m i l i a s , s i n o t a m b i é n p o r l a 
n o v e d a d q u e r e s u l t a d e v e r e n u n m i s m o l o c a l , a m p l í s i m o s d e p a r t a m e n t o s d e d i c a d o s e l u n o á 
M u e b l e r í a e n g e n e r a l , e l o t r o á i ^ i t o d a s c l a s e s y e l t e r c e r o ó s e a e l c e n t r a l á S e d e r í a , 
P e r f u m e r í a y Q u i n c a l l a . 
E s y a t a n c o n o c i d a e s t a c a s a l o m i s m o q u e s u l i b e r a l s s i t e m a d e v e n t a a , q u e n o t e n e m o s 
p o r q u é d e c i r q u e s i g u i e n d o RUS t r a d i c i o n e s , e n s u n u e v a e t a p a i r á a ú n m á s a l l á , p u e s a l í n a i í g u r a r -
s e c o n v e r t i d a e n g r a n d e s A l m a c e n e s d e M u e b l e s c o n I l e p a y S e d e r í a e n e l m i s m o l o c a l d e 
s i e m p r e R E I N A n ú m e r o 2 3 e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , i n a u g u r ó t a m b i é n u n n u e v o y e x c l u s i v o 
s i s t e m a d e v e n t a s , c u y a e s p e c i a l i d a d c o n s i s t e ó t ¡ e \ i e p o r b a s e v e n d e r l a s m e r o a n c í a a á m e n o s 
p r e c i o d e l o q u e v a l e n e n f á b r i c a . 
E s t a c a s a f u é s i e m p r e p a r t i d a r i a d e l p o s i t i v i s m o y s i g u e h o y l o m i s m o , y p o r e s o o n v é z 
i d e l a s r i f a s q u e a d o p t a r o n a l g u n o s c o m o r e c l a m o h a r á a l g o m á s p r á c t i c o , q m á s d e i o s 
j c o n c i e r t o s m u s i c a l e s d i a r i o s g r a t i s , n o t a n s o l o r e g a l a r á j u g u e t e s á l o s n i ñ o s , b . o q u e t a m b i é n 
I o b s e q u i a r á á l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c o n c a j a s d o p o l v o s p e r f u m a d o s y c a r r e t e l e s de p a r a 
i c o s e r m a r c a " E s t r e l l a . " 
B ú s q u e n s e , v é a n s e , e x a m í n e n s e l o s c a t á l o g o s q u e e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o 
AlMiCENES DE MUEBLES, ROPA T SEDERIA 
REINA NUM. 23 TELÉFONO 1548 
C 1661 I d l 3a-l 
.6 4 17 Hp 
Fromlíida o.m madaU» «lo b'onoí) liitlai * ExyoA'.nión de Parí». 
C ú r a l a i s b i l i d a d gaaeral , e s o í c í n l ñ 7 raqui t i saao d*» !»» a l t t o » . 
n 1567 26 B St 
d e B r e f t , O o d e m a y T o h i 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéatxco do París» 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza oomo sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarroa agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad eí JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
a itttS »H 1 KI-. 
Vihd de mesa h í i f o r b l a R c o ^ e r d a d e r a n e n í a PURO 
ácuauíos se conocen eyi { ^ B H.. 
Producto de los c&madps viñedos ¿b la Socss* 
-DAO de CoSECHEffOS ^ ( ^ ^ ^ ^ r o < 
EN 5 Í 8 0 T E L L A 8 # B O T E L L A S r C U A R T E R O L A S . 
U M S « O S I M P O R T A O O R e ® CPS IA ¡SIA pE Q/££A 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
I D E l 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
(ialíano 98, IIABAM, Apartado 67<5. 
I . A R 1 N O Í T I S - I N F L U E N Z A T 
CAPSULAS COGNET O 
S E l r e m e d i ó m á s poderoso contra laa EftFERIftEDAOES O E L FECHO 
P A R I S , 43, Hae do Saiatonge, y EN TODAS LAS FABMACIAS. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIHAEIAS 
I Í I C O R P S A B S S i T A R X - ^ . R I T B H A 
d © E d u a r d o F A I J Ü , F a r m a c é u t i c o d © P a r í s . 
NumeroeOB y dlatlnguldoo fecultativoo de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito eu el tratamiento de loo CATABROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFSITiCOS, la HEMATUKIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a loa ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la JSETENOÍON DE OEINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, &\n ser una Panacea, deoe probarse en la generalidad 
de Ion CHÍOS en que haya que ooaibatir un eatado patológico do los órgano* 
geuito-urínanofl. 
Dósís: Ouabro cucharaditas de cajú ai día, es Uecír, una cada ires horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botioa Pranoeaa, San Batial eííqutaa á Campanario, v an tódaa ¡as 
demás farmacias y drogueríaa de la lela do Cuba. c 1551 1 St 
para cilindros, máquinas, locamotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífagas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta enlodas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArclxMcL 
T E M E N T E - R E T I X , H A B A N A . 
VIAS URWAlUAa. 
ESTRECIÍEZ m LA URETRA 
¿Mil* MaM» 88. D« W A 8. C'15I9 > 
Doctor Claudio Fortlin. 
MBDIOO C I R U J A N O 
tilrujl», VIM mlnarloa, «Ifl li y Afaoolouoa yoné-
roa». Oonín'.lis doll-á l.ju.vcs. Hotel ' ' E l Gl"bof 
Pinar dulKlo. C. 1B94 3«-10 Sl-
o 1531 1 8fc. 
FUMES 
para el-pañuelo 
ítlGAUD y ca 
V I O L E T A BLANCA 
P E R F U M E S DE BIRMANIA 
F L O R E S DE AUVERNIA 
LUIS XV 
M E L A T I DE CHINA 
ASCANIÓ 
GRACIOSA 
L U C R E C I A 
L I L A S DE P E R S I A 
YLANG YLANO 
ROSINA 
JABON DE LAS A C T R I C E S 
j G í j o n e s y P o b o s d e A r r o z ú l o s m i s m o s O l o r e s 
ItU TITUUI, 
EcpouiaUnaa OÜ oaiamstiadoís MSOÍOIIM y 
tiernlaa ó quebraduras. 
Gabinete (proflilor.al ujcufee) ea 
Oonmltaa do 10 á 12 y da 3. £ 4. 
n UTO t Jl 
Dr. Anaree M f f l r i y Cabwrij 
AboeraAo y Agsr im ena :T. 
Como abogado, B» enoarg* ile toda clamo de Mun-
o» tcdlclale», pero «n e e p ^ l i l , d« loa Cojit«Bolo»o. 
idDitaUtratUoí y los pendientes da applaeíóa y ca-
iaol6B, ante la Audienoi» y Tribnjftl Supremo, 
fumbíén asunto» Gubernativo» y Mapoipale». 
Come agrinteruor, praotita uval nos de terrenoji, 
InoM y edlfloaolonoe ruí alen, ya judiotaJ, ya priTa-
lamenie; medldaB, plauai, reparto, daolindo», eto. 
Se encarga do dintrlbaii y organi*»,r finosa de to-
lo gónero y do IneUlar flnUfleiQB p^.ra vlTlenda», al-
naoenes, fábrloa», eto.r de coustracolonf"» ameri-
mnaa de la« KVAS oonfoita^lo», en xiadorati de gran 
.taraolón y rejlrtanciü. Beoilbaee por plaaoi y pre-
rasuMtoi. 
Doctor Miguel Kiva ÍJrreciiága 
ha traa'adado tu domioillo'á Campatarlo 75. VJIÍ~ 
guitas ( M 2 á 2 m% 26-24 
Ensebio de is Area a y CaiaSas. 
ABOGADO. 
Ü0B»ulta« do 1 4 «. O-Bellly 84. 
C 1480 88-27 Af 
E&m6B J. 2£&rtiaes, 
ABOGADO. 
ítc> Guindado á 
S&XS IGNACIO M talt«l) 
U 1B3« * g 
Francisco G. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
r FBANCIBCO S. UASBANA Y CASTBO, 
Notarlo. 





T e l é f o n o 1.412 
osíiidlo Cauapanario n. 95. 
fia la Cusa fia B s u e ñ s e a s t s 7 M s t a n ü ^ s á . 
?n<-iU»i 7 Gair&gisas}. Ooa*«itsia da 11S i . ¿Í̂ UU? 
•cptoUIiate «a aiíí>nss<iaá&J da los ojc-í 7 £5 la. 
oídos. 
E a trwrlidfcdfl an domisilío t ia asila do Oaiapi-
•ajio a. COQÍTÜÍA* 4e 1S á 8.—*eiáíoao 1-787, 
o 1521 • St 
COLEGIOS "LA PAZ" 
E m p e d r a d o 4 6 , de v a r o n e s 
Coaapostela 2 7 i , de h e m b r a s . 
Esa¿fianza elemectal, superior, oomeroial y pre-
p»iatedia para maestraa. Las clases dirán oomlon-
¡53 el I t de Ootabra y se admiten iiternos y exter-
tcs. PonsloEes módieas.—Loa Directores, Maiía 
Joa^fa Gatiéirf«—ji. Polgaróa. 6&75 6at 
Profsscr y proff sora de piano 
oon dii lcmas da Madrid y Boma reffpeotiyamente. 
Clases á domiolilo. Sania Ciaia adm. 2. 
6503 £6 IB.St 
F . do berrera . 
Profeses Mercaalll. 
Clases á domicilio y en ira á^adtfflila. Icdustrla 
i4m 111. 6460 86 -7 st 
pa?a saScrsaos Q.(¿~ pe«¿iOí 
Tiatsaileiiito « ¡ j x á a l do l ü aíaíaicnes del psl-
ewn y ds los hjaaq^ioa. Kíirtano 117, de 13 á 3. 
«isa? 1 »t 
S S D Í C O D S K l S O S , 
Consultas ¿«13 & 2, Isduítrla 130 A. eacndna 
San IDcuL Teléfono n. 1.23-1 
N O T A B I O S . 
T e l é í o s o 8 1 4 . 
' 8s 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P S C I A ^ I S T A 
K N E N F B S M S D A D B S D E L 0 3 OJOS. 
Consultas, operaciones, eioceióa de espe-
juelos, da 13 ¿ 8. ladastria u« 71> 
Líoooioiiea de Ingléa ó fraccís por an profesor la-
gíés, sin ó con regías y gramáticx Dirigirse á W. 
Despacho del "D!&>to ce la M»tina." Q 
Ü» P B O F B S O E CON TITítJL.O D E L H E N -«iado en Fíiosoíía y Let»s y oon pawooas que 
¿"irstatloea gu <»c«2&oi«n«to 7 n>cr«iid&d se círeoe á 
los padres (te fifcm&U y d!rMtore3 de planteles de 
5d2os,oiCn para dar olasos d* ¿f y 3? «nsefijtnaa y 
ia apllcatl&a al 00 ras redo. DtOglrse por eecrUo á 
1. P. sección de aJUMtos dai Diaria dé la Muda*. 
G I 
I 1 
Doctor José E . Ferrán 
Consultas de 12 á 2.—Pobros: Jasves y sábados. 
6262 26-31 A 
3BEií«?s2.é(ia¿S3 fiel ®e%dmai o 4 la> 
Dií^n&ftizs por el aasllsis dal saataní o e osa 
«tí, prooadiailea?o cae oanlaa el SÍOÍOÍ r H ./ÍK 
M Ócapiial St. Aatoide de Parb. 
Csas^lUs d» 1 á S de le. tarda. é^sapasiO» a. Tt 
altos. Teiéfoao 8Í4. o 1631 13-24 St 
•SsfiSftnüenía espsclal do ia Síliüü 7 saíermeástB 
«•«scc «¿a. C^ar ŝída sépidís. Ccnazltis ás 12 £5 
Tía. Kí . I.BS 40. s JÍ21 1 St 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o " 
ABOGADOS 
Agolar 69. Cc-asrlíss de 12 £ 4. 
n l!57i 1 St 
iCate aliaacéa acaba ds recibir, na inmenso surti-
do de buKmmentos para orquesta y banda militar 
4e Ies priuclpsleí tfibrioaates de Paría, que reelica 
i p?eo<o3 de fábrisa. 
Ciarinette d« L3febr<s eoraetfnes de Deseon, 
Srcmbones de Kotoh, de Miian, y Figles, á 5 ocn-
¡enea uso: idea de otros fabricaates á S y 4 cea te-
ces. Bambardines de Besson v Eotcb, de Milán, de 
3 cilindros, 6, 6 ceaíeces; idem de 4 cilindros á 7 
oeatenee, Idaia de ©toros fabricantes á S y 4 oente-
cos. Flautas desda ^3 á $& Vlolinee desda $3 á $15. 
Violoactílos « $18, Areos de Tiolln á* $1 & $3. A-
¡rilee 6, $3. Métodos de eelfeo de H. Balara en par-
>«• sncKas á 80 «Sa^ las ouatxo partes juntas $1. 
Plecas de «peras, falsea, po'kas, marchas galop, 
5te, eto., 4 20 et». Fundas da p**no de $5 30 á 
$10.60. Meíróraoiww á $1.50. Guitarras, Bandu-
rria*, Mandolinas «s $3 á $1S una. Métodos de pla-
so Le Oerpestler, liemoine, eto., eto., i $1. Todos 
los e«*ciid£ que se dan en el CoBeerratorlo, & nre-
3iaa saádieas. Da eampleto surtido de materiales 
oara leo eompoeKorea de planes á precios muy re-
«msHkB. Se a&nan y^eoispones piano». 
DON P A S C U A L G A L L E G O PARADA. R E -sldente ea 8an Joié de los Ramos en la Pro-
•incla do Malánzas, desea saber el p&r.i 'ero de 
Emilio Pereira, natural de CarbaUlno (Orence,) 
que dorante la pasada gusrm estovo eronieado on 
fin Hospital la Habana, y da Joíé Parníndtz 
Armestro, de PaabU deBrollón (Ling> :)quo turan-
te la guerra estaba en S^ntiaga da Cuba. 
E l que pueda dar isfarmes de ellos lo hará al so-
licitante qua se lo sgrade^eg*. 
Se suplica la reproiTUwfci ea los dem ŝ pe-
riódico^ ' <\ ftifto 15-1. 
T S S S I C A CObOOABSa U » A PtCNINBÜtiAR 
JL^.-eoierJle^ada de criandera 6. lache eatera y th 
no persona qulea responda por ella. 
Homernelo 26. TCÍF." 4-1. 
T T í í A MUCHACHA D E S K A C O L O C A R S E 
\ J ea casa da familia decente, sabe coser á mano 
y ¿ máquina, sabe cumplir coa su deber; tieae per-
soess que respondan por elU. Informan en Indus"-
tria 13i. 7036; A-l. 
S i? S O L I C I T A UNA CHIQUITA D E D I E Z j doceafios y una buena cocinera peninsular con 
unenas referencias. SueHo dies pesos pltti. 
Esperonia 110 esquina á Figura*. 
7f4l. 4 1. 
Se c o m p r a n l i b r o s 
y mítodos y papeles da múaiof; remitirlos 6 avisar 
para irlos á ver á dom'clllo, ST !a calle de Neptuno 
n. 163. libreií*. 6997 8-29 
A V I S O I M P O R T A N T E S 
Me bago cargo de la compra y vanta de c»8»f, bo-
degn», vidKeras de tabacos, kioscos y toda clase de 
ejtibleolmientos. Hay para ia vinta de todos pre-
cios. Cffé Centro Gallego do 8 á 10 y d* 7 á 9, 
C905 8-2« 
S E A L Q U I L A { J l ^ V i 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . l o f o r m a n e n Ce-
i r o B S l . 6 8 9 9 1 3 - 2 5 
B A R B E R O 3 
Se eoUcita un ofljlal, sueldo $35: slao es bueno 
que no se presecta. E a la misma se solicita un me-
dio cfisiftl, sueldo $16; en L» Mallorquína, Lut en-
tra I i quisidor y Oflclos. 7310 la-33 3dl 
D E S E A C O L . C C A R S E 
una señora peninsular a lecha entera tiene quien 
responda »or ella. lufjrmuáa en Suspiro 14. 
€984 4-29 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, aclima-tada ea el pais. ce dos mesas de parida y con 
buena y abundante leche, deje* colocarse á lecha 
entera. Se pu*de ver su slfio v tiene qalen respon-
da por el)s. Informaa Tealente Rf y 57. 
7001 4 23 
Q E O F R E C E á los st Gires Hacendados 6 comer-
Kjci^ntea una persona activa y entendida en Con-
tabilidad, y» sea de majordomo ó auxiliar de tene-
dor de lib-og, y j oomo cKente de ouslqaler oíase de 
negocios. Tiene referencias y habita en Saa Nicc-
Its 4̂ . 6595 4 29 
8 5 S O L I C I T A 
una criada de mano para Marlanao. sueldo 8 peeos 
plata y ropo limpia. Icfarmaa en Habana Si. 
r999 <-T9 
R S O L I C I T A LNA «EÍTORA D E M a D l A -
_ - a edad que sepa coalnar G lavar pues so quiere 
p&ra prestar les dos servicios á uaa corta familia. 
Puede desempt&ar oon comod'dtd las doa cosas 
Informes R»yo 8 almacén ó ea el Vedado crile 1?, 
D tim. 15 69̂ 8 4-29 
UN GALLEGO DE MEDIANA EDAD Y oon buena garantía, »e coloca de caballerlcero, 
| portero, oriido, repartid )r en casa da comercio, 
* efi ;iua ó para atender á oaballeros solos. _Hay ua 
SE s 
p j O B H K if HlífiltKO ViifiaO —Sol 21, J . Bon-
V^mldt. Teláfaao 892.—Se compran todas las psr-
tldaa que so presenten da cobre,'bronco, metal, la-
tón, cunpana, plomo; sin:-; pagamos á los preolos 
más altos de plaza al contado. Ea la misma se ven-
dea serpentinas de cobro da tod a fi;íur»8 y tama-
üos. Tenemos tuberl&a de hierro de todas dimen-
siones y douquas duoles y m-'qalnas de v*rias ola-
sea de medlft nao. " 6508 ta9 Ag3 
CUADROS Y COLUMNAS. 
. De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de aalaa, Balonea, anteualaa, oomedo-
roa y alcobas; pues hay curtido eopléndi-
do, tanto en pinturaa al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
La exiatenola do oolumnaa, jarras' y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buan guato. ^Preolos al al-
cance de todas las fortunas, 
V i s i t e n es ta casa q n e o í r a ce l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í e u * 
loa m a r o á d e s cora s*vx: p r e c i o s . £.--4 
e n t r a d a es U b r e á t o d a s h e r as de l 
d i a . 
« m a * st 
"í/'t?!"! A T l f l So alquila la casa calle 11 eiqui-
VJDiliUUU na ó 10, compuasta de Jardín, por-
tsl, s ila, comedor, cin^o cuartos, palo oon árbo-
les frata'es y de aás depeudeacias. Al f .ndo de es-
ta se a'quila otra compuesta ae sila, dos ciarlos, 
gran patio, y demás dependencias. Ambas tloaea 
agua de Vento. 
Icformsa ea la prlajera. 
6SB1 8-35 
U n a h e r m o a a sa l a 
n 6 sin muebles, y algnuas habitaciones. se al-
quilan en la casa paitlCalftr y de nuevo dueño. In-
dattrln 70. 6813 8 21 
E B A L Q U I L A 
L s casa Aoosta a'.' G, de alto y bajo, y construida 
con lujo para vivirla su dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotaba, de 8 á 10 de la mañana y de 7 de la 
noche en adelatte. C849 16-24 St 
S S A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, oonstrnoolón mo¡ 
derna, v coa toda oíase de comodidades para uaa 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañaaa y de 7 de la noche en adelante. 
6 50 15 34 St 
E n t r e F i a d o y Z u l u e t a 
En Virtudes 2 A, piso 29, habitaciones propias 
paaa caballeros, oon servicios da muebles, criado, 
gis y portaría. E a el piso 3'.' un departammeato 
capar para verlos am'goa 6856 8-24 
P E R D I D A S 
• p E R D I D A . — A N O C H E E N E L T R A Y E C T O 
JT de Consulado al Un óa Club, de este al restau-
rant " E l L iuv^'y desde aquí al teatro Alhambra, 
se ha extraviado una laipcldina con cinta de seda 
negra y hebilla y dije do oro. Se cf.-eoa su val'>r al 
que lo ei tregüe en tinba n. 80. 6993 4-29 
S S A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa A costa 43, coa entrada 
Indepecdiente, compuesta de 4 habitaciones bue-
nas, sala y cocina, abundaLts agua. iLf .rman en 
1OBW>«. 6S68 ' 8-24 
eiíre Amarpra y Teaieüte fíey. 
7-Z: alt Si-28 St 
A R T E S Y O F I C I O S , ' 
buen repostero, 
f r ntoi í 
Dan riíSn Lus esquina á Habane, 
6?S7 4 29 
UNA O DOS HABU'AOIOMfiá altas Indepen-dientas, coa sjtua, vista al mar y cerca de él, 
ptro en sitio donda ao mcleaten los ruidos, dessa 
alquilarlss por me t vos de salud, un matrimoaio de 
Irrsprochabies oostambres, 000 el propósito de ocu-
parlas desda laa nueve de la aecha hasta las ocho 
de la mañana. Tan solo se arrendará el deseado lo-
cal en cosa de famUla rsapetab'e que no tenga más 
Inquilinos. L a persona 6 qulea latí raso este anuncio 
puade mandar aviso á D. Manuel Saares, oalsada 
delMoLte4í5 6931 ^--9 
e m e -1 8t 
A B O N A L O S •S' C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 poses plata al mas, servicio es-
merado, cocina particular de Lépez. Obrspía 108. 
7016. 8-1. 
Consultas de cace & 2. Sau Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y B K F E R a S B D A D E S D B 
BfiSOBAS. 
C1553 8 St. 
& L A S g 3 « 0 2 A S — L a polcadora madrUefi* 
ilk'T-itil'ns da Jhaeaes, tan eanecida ¿e 1& buena 
:ctí34a,d Habanera advierta á su nr.mcroea ollen-
•al» qao continua paleando en el mismo local de 
ispi^r*: na peinado B0 «eetares. Admite aboca* 
r íaSo y 137a la sabessa, Esn Ml^asi M , satro Ga-
lana • San Eflcoláo. 
69S7 â- IBst 
S E A N SALON DS PEINAR SEÑOEAS 
JUBA COS^lO da MUÑOZ, Peinadora Madrileña 
Oftsne sus acrviiios ea eu lujoso 8*lén, CRoilly 
101. da 8 a 11 de la mañana y do 3 de la tarde 6 10 
deianoche. Beclbe avisos aura peinados y abonos 
s precios módicos. 6276 26a-l 
S E S O U C I T s A . 
una buaaa coaJaera blanca ó de color que tensra 
referenciís y dn^rma ea el acomodo. Su oído $.0 
plata. Monte 7 i altos. 7005 4-29 
Ido de su domicilio, sin que hasta la facha se 
hi>a sabido de él, el menor Jos^Alvarez Bahauon-
d", que eatá aprendiendo el (fi)io da carplot^ro. 
Sirva el s'gutenta cvl-o para que si algulea io tiene 
recogido, »e lo lleve á tu padre. Manuel Alvares, 
calstda de Coacba n. 10. 6350 8 27 
gSK HA E X T R A V I A D O ua parro perdiguero, 
PÍymlzto de Settr y Polnter. de color blanco con 
manchas canelas, tieae cinco uñas en las dos patas 
de atr's Se gratifloará al que lo entregue en Mu 
ralla 10 y 13. 6J54 4-27 
una ocsturera que sana cortar. 
Monta 72 altos. 7008 
"Sin protemsloaea 
4-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ea una bnpna casa de órlalo de me-
no; sabe cumplir oon su deber y tiene quien ríspon-
di por tu hoaradez. O'Rallly 97, oafé sucu sal de 
Ambos Mundos daí-áurazpa. 6700 4-29 
P E O F E b O B , M E D I C O Y C5BOJANO. 
Censultorlc Médico y Gabicete QulrÚT-gioo, calle 
de Corrales n. 2, deudo práctici operaoiouaa y da 
eonsultaa de osee áuna ea sue*pasUli-lad: 
P a r t o s , S i í i l i s , en fe rmedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátia para los pobres. 
o 6608 7S-13 St 
O l í l i f e s m 1. i t Bui íai^&iit» 
Oiflt-¿itaJ( da 1 & f g aa Jesds M»rla a. 57. Talt-
ícaoWBf. a i 168 al 
Br. Alfredo Valáés Gallol. 
MEDICO C5RUJANO. 
Consultas de 9 á It a. m. y 3 á 5 p. m. Hiárote-
rápioo del Dr. Vaideauins. Reina 89. Domlsilio 
Banta Clara 37. e 1«21 ) 8 oá 
m m m m 
OGÜLISTá. 
J&i rsaseeads áe es viaje á París» 
O 1575 ! St 
TTvESEA C O L O C A R S E na portero ó criado y si 
J L / c n la rai-m* tuvlerai caballo sabe cailario y 
limpiarlo, ó de eacargado de uaa casa de inquiliacs 
poniendo garantía. En la misma hay un matrimonio 
que desea encontrar una ñac* para «jacareado ó pa-
ra trabajar, ainbos tienen refsreaoiao. I i f jrmaa en 
Cñoioa 100, 6975 4-28 
AG E N C I A 1? de Aguiar, Agular 63. T, 450-86 preguntan entre des amigas, lamentándose del Barvioto domójlico; O/e, Panchita, ¿á dónde consi-
gue» tú los oriidos, que siempre ios tienes tan bua-
nofl—Ay, bijs, yo desde el cochero hssta el más 
inferior todo lo conclga de la Agencia da Alonso, 
que es un» agencia muy buoaa.—Pues allá vay. 
6972 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inte'igeate en el servicio do-
méstioo. que soa do color y de mediana edad. Cca-
tulado 112, de 11 de la mañaaa á 3 de la tardo. 
69 jO 4-18 
nftH U v i i n e s P E N I N S U L A R E S D E S E a N 
u v a J U VCliCiS colocarse, uno do criado de ms-
! no y el otro de ayadacte de cosiua. Saben su cbll-
I ¿taoióa y cuentan con bueno recomendaciones. I a -
forman Esperarza 113- 6*73 4 -23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza d» unes habiia-
H clones y ayudar coa loa niño?. Sueldo dltz prses 
laiier oe aaorno y decoración IP1^1^;^»11111»1»- obispo t?, anos 
• 6v70 
e n t o d o s l o s est i los, 
ALZADA de Vento, al lado del puent» Aran-
VJgo, á mano Izquierda, se arrienda una ñaca 
coa eels vacas de leche y algunos animales mas, 
como día de puarao y galllnaf; de una oaballerla 
y cuarto, lindando coa 1» do Los Angeles. Ir f jr-
maa ea la misma. 7C47. 8-1. 
SE A L Q U I L A una cata ea el m«j )r ponto de1 VodsCo, calle Línea ternero 7'j eitre B. y C-
coa dle* cuartos, aaabada toda de pintar y ea per-
fecto estsdo sanitario, pisos de mármol y mampa-
ras, iast» liclóa de g»s, luz eléotrioa y timbre ea 
tod» la caes, tu da.üo ó ÍLÍ)rmHf< á la otra puarta. 
Tolífoao 1,9-3. 7.4?. 8-1. 
SE A L Q U I L 1 L A P R E C I O 3 4 CASITA ' 'VS-Jada oaile 10 ntimero 2í, can claco buenos cuar-
tos, hermoso camoder, bonitos pi«os y en lo más 
alto de la lema. La llave al adi psra tratar del 
alquiler, Cerrada del Paseo 16, 7045. 8-1. 
S E A L Q U I L A . 
a casa Agaiar 4'¿ compuesta ce sala saleta, cinco 
cuartos bajos y nao para criado?, tres alto?, cocina, 
baño, durha, p&tio traspatio é iscdoros. L a IHvo 
en el Cifó. R^són ea la peletería de Carneado, 
Maaztaa de Gómes. 70S8 4-1. 
Igjslstarla és José F i i | . 
ISEStsiéíliJn d* cañetíaa de gas y de asna.-—Cesar 
ííneoiía da oaaalea da todas elaces.—OJO. Sa la 
•aiam» hay áap-íaitas para basura y botijas y jarros! 
•KZ l*^ tv-^sHas. índuátria oículaa & Colón. 
' lg£0 «9-1^ St 
P E I N A D O R A 
£1 mejor saloa de peinar señoras en la Habana 
es el de ELIéA G. D E ALCANTARA. 
Sa^ Mignel 43 entre Aguila y Gallano. 
6814 13 22 
S E A L Q U I L A 
la harinosa ca^a de altos y bajos. Animas 101 aca-
bida de reconstruir coi forme á las últimas dispo-
sicioaes del Dípsrtameita de Smidad. lEforraa-
rén en San I(^n^(l1 í6 70.ci7 15 1 
especiosos 7 Tentllados piios altos en Mont J 324 y 
230. Informes ea el 2 'Q, entresuelo, Izq lierda. 
7cl7 26-1 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos v bonltcs t»j ia de la oasa Saa Lázaro 
núms. r02 y 2)4 E i la misma lefjrma su dueño. 
6>11 8 2a 
E l d i a 1? d e l m e s 
se desocapa ea Jesús María nrtm 23 na esp'éuilido 
cuarto cómodo, indepeadiente y barato, propio pa-
va un matrimonio sin hijea ó señoras solas. Ea casa 
tranquila y de familia. 68 9 8-32 
T ) íu la r2 Se a'quila esta espaolo.» 
X cuadra de la Alameda da Paula y do 
casa á una 
todas las 
lineas de tranvías, oon zaguaa, sala comedor y 
ocho habltacioaea bajas; pisos de mirmol y seis 
hacltaclones altas. L i llave ea la esqulaa da Cu-
ba bodfga. 68 0 8 23 
V E D A T O 
E a claco centenes se alquila la casa calle 16 r úme 
9 próxima á la líaea coa sala, comedor, ouitro 
cuartos, patio, traspatio y jardín la llave ea la ca-
sa contigua. I firmarán Murralla 91, 
6131 8-33 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $,5 93 y $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS D E MAR. f! 1601 313-12 St 
S E A L Q U I L A N 
ôs espléndidos bajos de la linda oasa Agu'ar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Kl Navio. Aeular núm. £7, ó ou casa de Borbolla, 
Compoatela 56. C 1641 1 St 
S B A L Q U I L A N 
ea el Vedado, ca la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de piatar, con 
agua da Vento, á precios módicos. Freute á la pri-
mera iglesia. Taformaráa ea la mitma y ea Apular 
número 100, W. H. Eadding. 6474 2«-8 St 
S E ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Casa de 
Borbolla. 6 ! 689 7 Si 
r r 
fA'M A L Q U I L A 
la mo Jerna y elegante casa acabida da pintar, pró-
xima á paaooa y teattoc. JHeptuao a. 56. E a la calle 
i ae la Saiud a. PO, itformati, 70ií» 4-1 
1 las cssss Bjtfsiia 125. Manrique228, titos, y Aíiol- 2 oro en la Eaposloión de Paría, y que cons-
Gaa_nab*joa. Sa daeño, I n - i « t n v a n verdadero raarao v solaz nsra laa f i del Ctstilo 42, ea 
dustiia ?0. 
Sintsssía «:&íg?aciesa y v e n t i l a d a c&> 
oa a « a l q u i l a n v a r i a s bf tbi tAOiét tAi 
osa tealcón á l a c a l i ó , « t r a s i a ^ e r i * » 
sas y & n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o e6> 
43>,a©, e©n «pnteada I n d e p c a é i s f e ^ í . 
^onr Asimvaso í P r e e l o e Ka,ddií5eios Es-' 
l gts^ss-G & ka¿3,as ^ o i r & z . 
15SO y st 
Meoíirilocs que obtuvieron medalla de 
7 21 4-1 EL m \ w m m 
4-28 
Doctor E . ANDBÁDE 
Ojos , o i d ® s , naasa; v ga rgan ta . 
TBOCADBBO 40. CONSULTAS D B 1 A 4 
C—Í5T4 7&t 
earaciéi «it 
m*Sl. E B D O N 2 3 0 . 
Stóaa 88. Táléfoao 1,830. 
Desaparecidas Ifec oiTcuastaacias que me cbllga-
baa á trasladarme España, transfiero mi marehi 
para más adelante. • 155-0 
BapeaSalista en aaísríaíéalM mení&les y nsryi;. 
• i».—15 añoa d« irásíl^a.—Consulta ¿s 12 á 8. 
.jalad n. Vi. ¿ 8. ^ i «n]&s. * ir.i3 ^ St 
Doctos: J . A . Trémol©. 
E & i e r m e d a d s s de n i ñ o s 
V a lecc iones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7L OONfeULTAS ds )3 á 3. 
c ie63 e-st 
Doctor V e l a seo 
Enfermedades «el CORAZON, PULMONES, 
HBBVÍOSASy ^ l a P I E L (Inaluso VRNBREO 
y S I F I L I S . ) Opi^taa de 13 á 8 y do 6 á 7. Prade 
Nota.— A los Sres. Propi tarios, Arquite ctes 
Ingenieros, ESa&stros de obras y Contiathtas: este 
t¿uer cuenta con varias pateaiss solicitadas y o»-
oontrírJa cuanto es necesario para reformar faoha-
dss aaiiga&s en moderaas cea una economía extro-
ardinsTla: una vislia á estos talleres baca fé. 
Para saa pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depóiito general, ale ra de maderas E L A G U I L A , 
Oílssda de Vives a. 99. ó al taller E L A R T d D E -
C O E A T i V O , oaüé^ie la Salud a. 819, Habana, 
c lf07 26-13 &t 
B Mereaa, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador áe para-raycs sistema móderao á eóifi-
5ioí, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
ractíaandosa iastalaoióa y materiales. Eeparaclo-
aesde los m-smos siondo reconocidos y probados 
aon el aparato para mayor garantía. Insta lacióa de 
tirabres e'.éotrfcos. Cuadros indicadores. Tubos 
acúiticoa; Liaew tcle^nioas por teda la Isla E e -
sarecionea da toda clasa do aparatos del ramo eléo-
Irlco. Se garaatlsaa todQ¿ los trabajos. Composte. 
7. 6470 26-1 St 
Vn m a t t ' í ü i n n i ^ «la hüoa solicita habltacio-
1,11 l i l d i r i í l i ü ü i í í nsa aius, mesa y servicio 
en familia desda no haya más huéspedes. Se cam-
bi a Tff=f casias. Dirighae á N. Inqaisldor a. 37 
7013 4-1 
n i5!7 
Díariamoso*, «.visitas y opG?a9ione£ de 1 á S 
Esa Ign&s'o lá- Cí^OOS—ÑAí^IS 
\ St 
maTITUClOH FRáNCESi 
Amargura 83—DtreotorM: Miles, üart ino?. -EB-
setanza eloseabal y superior.—Idiomis: Fraaoés, 
Bepañol é láidéii Uftíi^tón y toda clase de borda-
dos. Se admiteu pasiUs, mtdio papiUd y ixteraas. 
fie feailitaq proape^oa 7>.f? Í3-1 Oc 
Vicenta Suris K r t e , P Í É E O E 
D* eiases de insiiuníilóxi * (̂ItBiioUio, do dibrji 
sobro toda alase de góneroa D'T' ';rdar y piataj; 
l>ordadps de todas ciase?, f atas y ñires imitando 11 
laa naturales; adornos 4e lindas maderiu; caladas y 
objetos de arte y da Ii-j ^ pa » regalos .;:T«cioa fien-
Ten ciomsles y fcdilantadoe. Diaria 12, entie Su srer 
y Fstoría. TOSO 4-i 
I C O L E G I O D E BKSBSANZA Ü J^PLSTA. 
Indut *» 132, HabÁ^a. 
Admita al«aaoB interaoa, moüc atemos y ex-
íternos. Hay depsnaiuvasos eu eoiapl» t i indepen 
^den îa para aifias, balo U dtrecctóa de <a S^a -P? 
*f E * defia María Muflís de herniadas. Se fcciiitau 
'«raí pastos y cuantos iaformee se solioitca en In-
dn»tr.ia 122, Habaa». 6'^ 4-S§ 
'«A PROFááOBA iNGLÜtía. D E L -N-
dr«s da oiases á domicilio, A precios mó jicos de 
múüica, instruícóu ea castellano, dibajo é ídiomea 
que eastñt á hablsr ea pocos mEses. Dej .r laa 8&-
fiüs en Ü>aa Jian de Dios 3, alio*. 
ÉSSO í-29 
B S S S A O O L O O A S S B 
una criandera da tres meses de parida, ao"imatada 
ea el pais: tiene buena y abundante lache. Infor-
marán C'o««ordia 143. 70 8 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses ds parida, oon su niño qae puede ver-
*e y coa luana y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tlena quien respeada por ella. I n -
f jrman Sin Lizaro 263. 7014 4-1 
H i p o t e c a . A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuaatas cantidades ss pldaa, grande ó ehlcas, 
San José 15, etqulaa A Rayo, boaega, y Peña Po-
bre 3S, 7023 4 1 
D S S B A C O L O O A S S H 
una buena cocinera, 7 ea la m isma ara que desea 
ropa para lavaren su casa.—Eiperama 1^1. 
7Ja8 4-1 
U n a j e v o n p e n i n s u l a r 
d«B£a colocarse ae criada da mano ó manejadora, 
tiene personas qne srarantiosn t H oon' U -.ta y mora-
lidad. Ir femaran, laqulsidor túm. 29. 
0̂27 , 4-1 
U s a j o v e n p e n i n s u l a r . 
desea colcc&tse de cocinera ta casa particular. Ss-
ba bíaa el oficio y ea cumplidora ea su deber. Tie-
ne quien responda por ella. luf jtman, San Rsf »el 
1<5. Bn la misma se cotoea una muahacha para 
oriida de mano ó msn-i idora. 
7032 4-1 
D E S S A C O L O O A E S E 
una sfño/a >>ealsiulM do crlaadera i leche entera, 
que tieae taena y abucdeaíe, da dos mefes do pa-
cida y con ptíísoasa que la garaatioea. T tamblóa 
u;a cria-la da rasaos. I f rmar. Morro 6. 
VOlá 4 1 
B E S O L I C I T A 
una cocinera y uoa criada de manos do mediana 
e-iad que tetigaa buenas referaaciaa, Animan 51 de 
12 á 2. £968 4 28 
£>E@EA C O L O C A E S B 
na morenito para acompañar á ua caballero Ó cui-
dar na cocho de familia, púas tiene buanas 000-
Vumbres A todas toras, Dxegones 61, botica. 
6981 4 28 
S E S E A C O L O C A R S E 
ua operario oomo cortador ú operario en ssatreríf; 
prtfiare el campo por earle m's útil 6. s i salud: tu 
domicilio Obisoo 111, éntrala por Villegas, Ha-
bana. 6963 4.-S8 
M o d i s t a F r a n c e s a 
Desea hallar trahaj j una joven modista que sabe 
con perfección el oficio y cocta par fijaría. Es late 
ligents v activa, tuba 44, esquina á T jadillo. 
6í5si 4-v7 
M o n s e r r a t e 9 1 , p r i m o r pi«©, 
Ua matrimonio sin htjos slqalla á persoaas res-
petables unas habitaciones y uaa sala coa tres bal-
cones á la calle, todoa 00a pisos de moBaico v du-
cha. 69>3 4-29 
E s t r e l l a 6 . 
Sa alquila esta casa acabada de readillaar, coa 
sala. Cíimedor, 4 cuartos, beña, ducha, pisos de ro-
s-i' o. L^ llave ea ol tren de lavado. Sa aufño Vir-
tpdfs 16. 6£9í . 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la csaa Gitllano 2'3, esquina á Animas, 
aoabada de piatar al oleo interior y exteriormente, 
habiéndose hecho e i ellos todas laa mij raa que 
requerlaa con arreglo al servicio sanitario; se com-
poneu de sala, saltea, comedor, galería, 9 cuartos, 
más uuo de baño y dos para ariaaóf, t do oon pisos 
de mármol; oonina, a^na. etc. Tiene acometímieato 
á la cloaca. Icf jrma W. Rceddlrg, Aguiar 100. 
6989 4-Í9 
LA i L E T A 
9 0 O , R E I L I „ Y 9 6 
Esta casa ha recibido por los úl-
timos vapores una porción de no-
vedades qne tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore • 
cedores, á precios sumamente ba-
ratos. 
Oolecoión completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bustos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones última novedad de Pa-
rís, en este verano nos quedan muy 
pcoos. 
Medallas de la Caridad del Co-
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar una. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legít i-
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Eusia , Cabriti-
lla, Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. Además tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés , de gran 
moda en Europa. 
Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
con preciosas monturas en nácar y 
cuero. 
Gran colección en repisas y rin-
coneras de varias íormas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
E n juguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cnerda que caminan 
SOICM?, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Aguar, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los n iños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado-
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana. 
L I N T E R N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio má^ reducido hasta la mejor 
clase. 
C I N E M A T O G R A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niña puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cnbano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Coba es libre". Himno inva 
| t ítuye  r r  roor  y a íaz par  las 
poraonas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyol, de 1"? de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
ianos que se realizan á precio de costo. 
ópanlo los compositores y laa familia» que | sor, Himno de la libertad, "Estrella 
necesiten reparar sus pianos. j so l i t a r i a " , etc. eto:, y otra porción ^a"í de%SÍ^ de novedades que únicamente visi 
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
06 G'Reilly 96, LA VIOLETA, 
Sacuml déla PktaMenese?. 
C 1658. alt 8-1 
Una peninsular desea colocarse de 
ooolaera ó criada do maao. Ambos oficios los sabe 
bien y es cumplidora de su deber. Tiene recomea-
daoionas. Informes O'Rellly 30, S9 patiu, 
60U 4 27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eslocarse de cocinera para aquí ó para el ez-
tracjsro; sabe su ol í gaclón. Lamparilla núm. 50 
Tiene quien responda por ella. 
6987 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maorjadora. 
Es cariñosa oon los niños y sabe oumpHr coa su 
deber. T.ene quien responda por ella. Informarán 
Biido, Helar L a Campana, pías» de Ursuliras. 
6933 • ' ' ^ 4 27 
SE ALQUILA 
oa Moate 73 dos stlcnes grandes, propios para al-
macén. Ep misma U firmarán. 
7(03 8-29 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
1543 ü St 
S E A H E I E S T D A 
ea módico precio aaa imprenta y litogíafíi bien 
juntas ó separadas coa aooióa al local. L firmaría 
San R.f*ol 58, alfes. 6993 15 29 
una firmaeia acreditada ea esta ciudad, 
eo Colóa número 9, Habana. 7 35. 
Iiif jrm e 
4-1. 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó criado de maao. Es 
activo y sabe cumplir coa su oblis-aolón. Tiene 
quiea lo garaatlce. Ir forman Egido 7. betel La 
Campana. 6931 4 27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da manejadora ó para acompañar á 
uaa señora. Es cariñosa coa los niños y tiene quiea 
ia garantice. Lfornaa Cosrales 253, altos 
f9i9 4-27 
Hace fa'ta ua cfiaial. Muralla 113. L'opis. 
6967 4 27 
•H-fNA C R I A N D E R A P R N I K 8 U L A R do oua-| 
renta üias de parida, coa BU niña que se puede 
ver, coa breaa y abaadaate leche, detea colocarse 
i. lache eatera. Tieae quiea rf sponda por ella. l a -
formaa Peña Pobre a, 5, entre Habaaa y Aguiar. 
6953 4-27 
. A V I S O 
Ua caballero ingléa,que posee el oastollano y fran-
cés peifeoíamMite, dessa colocarse como correspoa-
seLdspetidieato ó ea una buena case; es serlo. Diri-
girse a X, despacho del "Diarlo de la Marina." G 
ana criada blanca de 55 i 40 tños para un mstri-
raoalo Bia hijos qae sspa ooolnar y loe quthicerea 
d« 1» naaa. lnf*Tia*n Vlrtndís «J. 6̂ 03 6-23 
P r o f e s o r ds i n s t r u c c i ó n p r i s i a r l a 
Un aatígao empleada ea Goberüaciaa y Profesar 
de ksstrueaión prlmtsria aor La TSxai^ií CeaiTSÍ de 
Ma&td, de roeocoolda ssorslidad, círeoe tras Mrró-
«doí 6, Lea í iaiüijs qas ¿^»sa utOisatlos. bisa ea 5* 
«BSCSAU a, bisa oomo admlai»v.T»dor ¿* fincas ú oteo 
destíao aaí ltjo. InÍ3íXDss4a en la A Isínisáraotfc 
de «xta diwi¿>. O 
S A N JOSE 
Colegio de 1! y 2t Sasenma 
IDIOMA Y COaESGIO 
Dirieldo por el Licsacitdo Don José Espinosa. 
So admltss cu olios, modlo papilcs y externos 
L A M B A E 1 L 1 A 7S. Fjssa daiCilító. 
6966 4-28 
una buena maaejxdora blanca, qie sepa cumplir 
con sa obligación, que sea limpia y que tenga buen 
carSitor. No reaaieado estas condioiones que ao 
pierda su tismpo ea preeeatawe.— Calle F adinero 
Í6, Veiaío, 70i9 i - l 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
ée tres mases j medio de partrtü, oon su niño que 
ie pned* ver, coa busca y aluidaate leche, desea 
tolocarse a mstílan» 6 á Uche entera. Tiene qulea 
rejpcnd» por ella. L firman, BstrelJa 32, altos. 
7̂ 26 4-1 
•DmB-BAN G O L G C A S S B 
ana ceñota peninsular de mediana edad en estable-
cía! ô to 6 css* particular, ssbs cumplir oon BU 
olligiolój; por mu» delicada que ssa dicha oolooa-
e óa, se coloca de 7 á 7 y si ol sueldo es vení? j so, 
duerme ea el acomodo. Ir firmes. Empedrado >6 de 
11 i i . 7023 4-1 
Lesoioaes de español 6 francés para amorioanos, 
ese., por ua yr«f«s*r qao ha r«>eldijo mía de vektte 
sfics ea SkoaÜK Oirlfiise é M, despacho del "Dia 
Jo ds La Marín*.- G 
Una prefesora con íítnlo snperior 
se ofrese á las madres de fcmüia para el ouapo 6 
«a la osjvsal. Tiene mar buea sistema de easeuac-
sa así ea instrucción como ea labores, per el cual 
s« ve «a sagu'.da el adelanto ea las niñrs. También 
da alases de solfeo y piano. 
Se rw*lbea órdeoe's ea üompostela 113 y Cuba 71. 
69.15 33-28 st 
T7ná seSorita 
a-a i a mora da. da elases de plano á domicilio Precies mélicos. Informan Moate 
69S2 
3 7. £l'oa. 
it. 
Colegio Santa ^dnvigls para se-
ñoritas y niñas. Animas 92 
U í r e c i o r a : Sra. María Varona Murías 
E a este plaatel á&Jreciba educación computa; se 
dan elkses de solf-io,' plano y oaato, y además hay 
«Aoadátaii de -míqiina para señone y señoritas. 
.Pidia, el Ses¡lttaeataii COOl r^iñ 
U n a s e ñ e r a de t odo r e s p e t o 
desea eacuatrar coicoao.ón ea easa de famma de-
cenie para acempafisr á una señera ó cuidar á ua 
niño. Es eduoaaa y de buea trato. No tiene incon-
vesisate «a ir al «ampo. Isforman, Josas del Moa-
te Íí3. 7031 4 1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse a« cciaera ea casa partlcnlsr ó 
estableclmlcat». Sabe el cfi3!.o con peif»oclón y es 
exacta en el cumpllmieato de sa debar. I nforman, 
Ga ime 92, 7024 4-1 
P 3 S B A C O L O O A B S B 
un basa soclaero aslátieo, en c u a parti-ular ó es-
tabieeimleaso, es may r̂-ssado y sabe cumplir osa 
m obligsclón: tiene quiea resaoada por éi. Infor-
man Ctl ejón de Caohtílo i'úmero 9. , 
7C20 4-1 
U n c í c i n e r o p e n i n s u l a r 
Eolicita cuitcaclou para cocinar ea oasa particular 
fbt.ablecimisnto ó f jnda, par» Íqui ó le eampo. l a -
fjrmaa Obrspía68. 7034 4-1 
U n s e ñ o r de m,ediana edad 
peaiasutkr, ucaea colocarte ue oouiaero. íiabe co-
cioar á la franoeaa. á la espsñola y á la itaiiaao. E a 
tiende de repostería y coa buiaas reforeaoisa- I t -
fo.iaii-ín Saa Líaaro '«9, teléfoao 1277. —M. G 8. 
7033 4-1 
EN L A FARMACIA del Ldo, Saavedra, eslíe lo la Liíaea i úmero 113 ea el Vedaoo aesolic t i 
criado que halla serví ao ea Botla- y traiga bae-
aos iaforine'. 
7019. i-i. 
E i h A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B -
_ uiasu.ar do coclner* y ea la mism» una mane-
j .uura, pueden dirigirS J á Agula 114, tieae buenas 
recomió cioLtsíel comergjQ^ Jíeguat'n por el 
eaoar^»^^ 7C4?{ 
I>OQÜE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -^gao áe la Habaaa: faslllto eriaaderas, arladas, oo^laercs, manejadoras, costureras, co:ineroe, cria 
á-sa, cotffessM, portero», aradüniss frogadesea, í s -
a8B«idoííá>, trsb^s¿ci«sB, depsBÍileases, casas ea Si-
ijallAr, diaera oa hipoisaas y a^oUersa; ooranfa v 
-ívate r* oasaa y i r vas.—Boq ê Gallogo, Ajalas Sí, 
Talét 486 6f-63 23-21 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicción, qae nombre 
agentes para la famosa "Gameo'Skill" (ma-
quina {.utomática qne funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pioaa de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila 6 vende á plazos fáciles. Exi to se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3o 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un íngealo de pesa-do? de caña ó Mayordomo, es práctloo en el país, 
tíene personas qae respondan por sa conducta, 
támbióa se compromete & faolUtrr jornaleros para 
ingenio o finca: laformarta ea ol Diario de la Ma-
rina; además se solicite ana portería, tleao baeaas 
M eícnofaa. Acmactt» 19 O 
Tf-TN PENÍNSULAS D B MEDIANA B D A D 
%J que ooaose la contabilidad y eorrespeadeaela 
oomeroial, ao ofrece ea esta dudad ó oaalquier pan-
to de la isla de ayudsate de carpeta, dspeadiante 
di escritorio, cobrador, pasaate do colegio ó iatér-
prete de hotel. Habla y escribo eí francés, portu-
gués y castellano. Bdoaas referencias. Desea colo-
earae ea easa de cameroio, fábrica ó alm^céa para 
cualquier cargo de eooritorlc. E n esta Admíalstra-
Oión lúfortnarán dirtsiémlona í M. O « 
O-N INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-biiidad y coa i,ersoaas qae lo garacííoon se o-
ffes>e pare tenedor de libros de cualqriur oasa de 
comer ole S iadustria. laforfharáa ea Obispo' 125, 
oamloeriR Cabanas O 
U N P B M I M T S U l c A K 
que cono oe la ooitabilidad y algo 
jlós é its-liano, desea colocarse ea oa-
sa de comlrció, fábrica ó almacén para oaalquier 
cargo do escritorio. Dirigirse á O'Rellly 31, restau-
ranr. . O 
A H E I K N D A 
una cstsiBOia de dos cabal e i í s s de '.Ierra, muy cor-
ea de esta capital, coa buaa arbola'lo, baen poüo, 
cruzladole na rio por EU liadero. laforman L u z 91. 
6571 4-28 
Habitaciones amuebladas 
ireacas, con toda aslstancia, dacba y h i ñ o , á hom-
bres solos ó matrlmouiDS de modalidad, Virtudes 
número 1, «sq. á Prado, 6981 4-"8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la hermosa y veaU ada casa de esqui-
na, de alto y bajo, calle da la Línea a, 41, Puedo 
verse de auevo de la mañana hasta las olnoó. I i far-
mes Contu'ado 80, 69:3 8 38 
8 3 A L Q U I L A 
una casiU de alto y bajo ea Las 74, muy fresaa y 
muy bonita, con agua ó Inodoro. Sa precio muy 
módico. L a llave ea Acoita 83, Para más irfor-
mes Saa Safasl 14, Almacéa do pisaos. 
6876 4-28 
S S A I . Q U I L . A 
ReiaaS, e'.trt:suelos para familia; sais, saleta, 5 
cuaztos, ocmedvr, cocina, inodoro, bsño. asolea, 
jardía, etc. Informaa ea la misma. 6974 4-2< 
E n 
Se alqnila mu? barata la 
f jrman en O Reil'y 25 
ir s i Candelaria C4. 
6961 4-28 
Carlos IÍI número 223 
Se alqal'aa los muy frescos altos iadependlentes 
coa toda clase de comodidades, capaces para aaa 
dilatada familia: ea los bajos infermaa. 
6967 8(1-33 la-28 
« B A X i Q U X & A 
En HABANA r-5, ua departameato baja iade-
peadieate, compuesto de dos habitacloaos, come-
dor y cóeiaa y demás servicio. Sa precio es mó-
dico. 6955 d-27 
Subiraaa 8 4 aaa cuadra le Carlos I I I acabada de coastruír, sala dados vaatauai y mosalooo, 
sagain, 4 caartos, saleta de comer con mosal-
OCB. icoaoro, patio, fregadero de mármol, oocína 
y espléndido aótiao. S u daeño, Merced 48, Tie-
ne EO'vioio sanaario y frente da caaísrla, 
e960 8-2? 
A V I S O 
Se vaade una vidriera de calce y f ítUs del país y 
del Ncrta, 8 t™da ea la esqaiaa más oéatrica de la 
población. L formaa, Cotda a, 11. 
7025 8-1 
C O N S T E U C C I O l s T D B C A S A S 
R;osrdo Daza^ eaeargado de las obras de albañi-
lería de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Trc-
plosí," con porsoaas aeraditatas qae garaatlxaa 
se irtibajo, se hace cargo de toda oíase de reooas-
trnocioaees y oonstruoiloaes, 
R vsibe órdenes oa Obisoo 103, Da presupuestos 
y croquis, gratis, 6985 26-29 
S B V B N D B 
un establecimiento en el punto más cóitrioo de la 
Habana con todis sus existencias, aoabadss da lle-
gar. Una fortuna para un hombre de negocios. Di -
rección C, apartado 631, f9'15 8 27 
ESTABLECIDA EN 
L a casa Neptuno súaoro 20: ea Reina 10 Informa-
rsa, 6941 8 57 
Vendo cinco 6 seis casss 
desde dos mil hast» tres mil peños, 
do 11 á 4 — J M, V, * 6938 
Tacón 2, bajos 
8-27 
SB R E A L I Z A ea el Vedado aa solar con dos jssitas, plaata baja, callo Trese, entre Ocho y 
Diez, por tener su duifio que ausantarse antes del 
ditz de Octubre, Informaran Motta 33 y 35. 
6812 8-24 
S E V E N D E 
nn tren de lavado ó sa admite un sooio" informa-
rán ea la fonda L a Flor de Be'óa, Comoostela en-
tre Luz y Aoosta. 6776 13-20 
m 
ua iílbnri americano da u«o, en muy taea estado. 
Puede varié en J8LÚ I dal Moate a. 146. 
7016 4-1 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala coa S hueoos, 4 oumos, grau cocina, esca-
sado exselente, poro, coa to los los pisos au«voí. 
Su dneño Mercad 48. 6B69 f-'¿7 
Habitseiones h e r m o s a s y vectiladas sa alqailaa, dan-
do todas á la calle. Hay ana hermosísima, propi» 
para escritorio y que baos f squlnn. Saa Ignacio 16 
esquina á Empedrado, altos. 6>i8 4 £7 
M u r a l l a y Af?u5ca,te 
Se alqullaa los bermosos altos de Aguacate 63 
coa sala, aatesals, 9 ouartns, coBita, baño ó inodo-
ro. Infjrm&a Amargura aúaero 13. 
6947 8-27 
E a la aa-
t'gaa sastre-
lía y comisoria de Barrelro, se slqallsa dos cusrtos 
con pi»o auc vo, gran ̂ stio, cocina, ducha y serviuio 
comvleto. *6!>!3 10 27 
SE 
unos altos coa bastantes comodidades 
dientes. EmredTaío a. 9. 6942 
é indeaen-
4-57 
B n S a b a n a 1 2 , casa de f a m i l i a , 
so alquilan dos babivsciuaea que daa á la sala, á ca-
balleros ó matrimoalos sin Liños. Se cambian refe-
reaclss 69U 4-27 
Se venden anos arreos fraaocaes caal auevoa y 
muy baratos. Reina número 31. 
6946 4 27 
gn» N E L ESTABLO SARATOGA. Gsirios a. 1, 
iüii vendo na cairo de vender cerveza de cuatro 
ruedas, nuevos BUS arreos; ua buea caballo, uaa 
duquesa aueva coa suachos de goma. 
69?6 4 27 
Carreras de Caballos 
TEMPORáDA DE 1901 
BOUGHER EN CAMP 
Recibimos constantemente les sta riv ales galé-
t agos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habllittdos, 
bridas, bocados, filetes, espaslas, látigos, paños y 
cuanto abraza eí arte de equitación. 
T E N I E N T E 
esoi ^ 2 5 S 
Se vende ua caballo moro aadaiuz de macha ao-
cióa de brazo. Prado 50. 
6820 8-33 
Á . X i Q I T I I i A i a ' 
LJS frescos altos de Rafa 31, para regalar familia. 
Jua llave é informes ea Amistad 118, altos, 6. todas 
horaŝ  6£5 8-27 
SÉ A L Q U I L A N on la casa-quiiita Jesús del Moate a. 411, unos hermosos altos, compuec-
t s de Bala, comedor, «ooina y dos cuartos. En !a 
misma informarán de 7 á 12 de la a anana. 
6919 4 27 
Sobr .Itc e el Malecón, — lacha del Norte n, 78, Unos os compuestos de sala, comodor, tres espacio-
sos cuartos y otros tres en el en'resuelo, propios 
para una familia qae gusta de comodidades y pree-
clada del Injc, iLfjrmfia ea la misma, accesoria 
G y ea Amargura n. 15. 6;-0.t S-̂ e 
E x p l é n d i d o s a l t o s 
Se alquilan los de O Rpll'y 150, fon todas Iss 
comodidades apeteolbles. Informarán en los bajos, 
ferretería. «910 8-26 
S E D E S H A C S M P S A H 
una casa cuyo costo no pase de $J,600; 6 dos más 
neqaeñas que no pasen, funtss. de $3,010, Dirigir 
lis ofertas por esorito á la administración del I c a -
rio de la Marlua, oon las iaioiales J . M. 
7008 8 3» 
L a casa San R fiel 63, cau ocho taM'Ecloncs y ba-
ño ea enre oeitsaés. Eh la mhma infamia ds 
u i t i í tu aro. 6 17 8 86 
Para una larga familia se alqniia 
iwrcs â y biea veatilada oasa Rayo 17. L a llave 
en el 19. Iaformee Obispo 56, sodería. 
6608 8-23 
O V E J A S 
de la mejor rasa criolla, pelo dí buey y paridora8 
de á 3 y 4 cada parto Ba vendea eu la calzada de Je-
sús del Moate n. 246, Bode¿óa de Tojo, á Udas 
horas. 69" 9 8-28 
P a l o m a s coxreos 
Se veadea de la acreditada orla americana de 
Thes P. Greea de Ntw Jersey. En la misma se 
vmde uaa escopeta irglesa. Muralla 10 y 12 á to-
das hows. 68o? 8-35 
S B V E N D B 
uaa hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia oara particular. S<n?PranoÍBOo 
y Valle, daráa rizón, bedoya. o 1633 24 St 
I 
l e ñ a L& ÜSL 
« A i I A . N O 1 3 
Su ompran mueb'.oB asidos. E a la misma bav 
aa surtidu general que se veadea y cambian por 
asados. Precios arreglados á la situaoióa. 
G-aliano 1 3 , í i e o t e á L a g u n a s 
X.a H e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A G N A C A T E Y i 1 L L E G A 8 
Realización de ausbics de tedas clases, aoevos y 
asado ; graa surtido do camas de hierro, esospar»-
tes. aparadores, peinadore.-, vestidores, tlBajeros, 
bufetes, carpetas, sillas g ratotise, lavabas de de-
pósito. SUiio, sillones y soí is. Todo barato. 
6977 »- í8 
LA. A L M O N E D A 
PRADO NUM. 103, EEáLIZáNDO 
Hay ua magnífloo essapsrate ó estante do made-
ra de nogal coa 6 puertis do crieti i eavlsagradas di-
vididas ea S huecos sobie lis curies desoaiisaa tres 
remates coa preciosas esocltursts. 
Dicho mueble, que mida 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1 v i j i l i a de nn restan-
rint que para cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, eto, eto. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierra muy baratas, muaba 
ropa para hombre, joyería garaat.zada, herramien-
tas ea general; en ña todo cuanto pueda aeoeaitar-
te no so'o en las oasss do familia tico también ea 
los es'ablecimioatcs y ha tt ea los talleres do to-
da» las iudustriss. 
Todo lo veade L A ALMONSDA muy barato, 
porque su dueño se retlrs 4t>l comercio, agradecido 
«1 favor que ae le ha dispenrado 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6á03 i e -M 
Pídanse nuestros precios do mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por ua nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y reeisten-
te la goma de que e í t m formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas cen 
nuestras bandas: sa garantiza el resoltado 
ó so devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se snlioita en administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-SeD Io 
S B V S N D 3 
na pianlno fraacéj ea 0-R»U!y 33, esti autvo, ma-
dera de caoba que no le e> tra el camejea, se da ea 
IB centenes; ee puede ver < todas horas en el Cea-
tro da Negocios de Je sé M? de la Huerta O Beiily 
a. 33. 68 U 8-'-'2 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeítivamsntiQ complete 
y para satisfacer los güí toa y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . » . . 
7-50 
2-00 
id . silioncitos id 
Sofá id 
Mesa I d . . . . . . . 
Sillas docena i d - , 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . I . . . . 7-50 
Y otras muchas novedadee que el públi-
co puede admirar cada voz que quiera. 
T A P I O B E I A y C Ü S ^ O . 
Juegai íos para cuarto^ 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para ssl&a, ante-
salas y comederos. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n e s t a ca sa c¡.ue o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
les m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a » d e l 
d i a . 
-1544 1 St 
ua magnífico pieao ea ia calle del Sol 63. Dsrá ra-
zón J. R., Monserrat. ConEtruoíor do Orejaos y 
Armoaiums. 6175 26-8 Si, 
Venta de un a l a m b i q u e rca8¡rXj0rpea 
ea el dís: es de cabi la d» seis írnrrafonus. Puale 
verse y trttar coa ol daeúo Rotl SOO, Merieaao. 
6£61 H-5Í4 Si 
V E N D O 
Daa caldera vertical multitnbalar coa 230 tabos 
y oaoreata tubos de repaoito, está completa y libt* 
para fnacloaar, tiere clea cab-l'.os d=5 fuerza. 
Ua motor de gas de ciao>) caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez ceatrifagi s de Laboard-t cen sa mezclador 
Dos calderas Babootk & Wilecx 160 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para szúsar verde or liquidot 
viscosos. 
J, M Plcseaoia. Griiaro 115. Habana. 
6«81 15 15 
I i O ü l t 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de fruta,»* 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia á e la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwich,, 
Variado surtido de frutas , f rescas y 
escogidasrecihidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NSPTÜKO 
T E L E F O N O 616. 
C1645 26d-19 4a-23 sf 
O E N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Oalto Divino, surtido general para 
todo lo necesario, lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de Pa-
dua, de cincueuta centímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
les Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También hemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particulor. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se vé el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remes», entre ellos unos 
de 85 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1? propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Becomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Erecibimos por el mismo correo 
cingnlos de hilo, mas casullas, capas 
pluviales, temos escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo que 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
C 16::9 at 8 1 
E L M E J O R PURÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
M.&3 de 40 anos do curacioKes sor-
prendentes. £iuplées6 en la 
Sis, llaias, Hsiies, eíü., 
y en todas las enfermedades pro ve-
nientes de MALOS HUMOSES AD-
QUIRIDOS 6 HEEEDABOS. 
Se vende en todas las boticas» 
C 1550 slt 10-1 St 
Para oombaür las DÍBPÍVUÍÍ.ÍÍ, í i ts tr i l -
gias, Hruptos ácidos, VomlsM de l&s 8»-
fiorao ambarasadas y de ios nl&otk G&stri 
tis, Inaaetencia, Digsütiaaos difíciles. D k 
rrer.s (¿e loa aiños, yiejoc fus íees ) eie., 
aada mejor qie el 
L»3 S A N D m . 
oss Í2. gido hanriido cea sin iaizTszj hti-
Üaate por la Acadírala de CieaciRs y sr*-
B i a á o oca M E D A L L A D S OTO 
plomas de Honor enlasOIfCS Sxpasivt^ 
nos á que hK osAcarrido. « 
s-U i s- i st 
e Í5S0 
M S C E U N E A 
A l m a c e n i s t a s b o d e g u e r o s 
Se v .a le un barro f-rrado mur fuüt i y grande, 
pror>'o para eatoi gir pipas, harina ó le qu i s^qnlS' 
ra. T osedero esqaina d Bíanso ¿ lodas ñoras. 
7019 4-1 
E n g a e g a y í h s m s n t e 
Todos los enseres do aaa t oiega. propios para 
empezar. Pueden verse Saati» .o n 11. 
7C11 4-1 
un magT-ífioo micrescopio y signaos aparatos ds 
Qaímica y Bacteriolcgí*. Monte 73, alto», de 8 i 10 
aa la mañana. 7004 8-29 
Caja de i i i e r r o p a r a c a u d a l e s 
Sa vende uaa de co-ablaac óa moderaa; se da bs-
rats: pueda verse en Neptuno y Monserrate; Circo 
Pubflfones. 6£68 4-38 
S B V E N D E E N G A N G A 
1 to&tadefo de otfá. 1 molino daoafé, una caroe-
ta y un toldo, todo janto ó (eparado ea San EsLsl 
aúm 25, Habana. 
6809 8-22 
G r x t ¿ ¿ * J£¿ JBL JD U J K i B 
E n la calle de San Igaaoio 13 se vendea planchas 
de zinc para fotograbados. 
6454 307 
Pintoras snperiores de ó i i d o 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s á S i - 2 8 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alexander. Habana. 49Lrg 7&-iaJ1 
| HÜESTROS REPRESERTAHTES ESCLBSIYOS 
para fos Anuncios Franceses son los 
I SmMAYENCE F A V R E I C 3 * 
^ 18, rué de la Crange-Batelikre, PARIS f 
, JAQUECAS 
Curación inmediata 
, ANTi-NEVF?ALGIDAS W Dr C R O N I E R 
5 ¡ua' ECUOÍlT.HieQbro de li Uif it lid*. tí.ulU é» iiKuiii(,Utt 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
Son el remedio más eficaz cor.t.a : 
AHEMÍ.Í, Ci:rcs;s y Cclores fáíidos 
El Hierro Bravata cm-orede 
dot y de saber y csti reco-
nu-naaílo por todos ios médi-
cos del nuindo entero. No costriñejamáM. Nunea éhnegrece los tíiemes. 
En m'jy ios-3 ü m p o u s u r a = 
VIGOR - FUERZA - BELLIZA 
Desconflese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Fármacos ó Drogasrias. 
DEPÓSITO : ¡ 3 0 , R u é Lafayette , PfiR>S 
r 
E l Unico aprobado r 
por la Academia de Medicina de París FVBK : ABEMIA, CLOROSIS, DESIL1DAD, 
FIEBRES — E x i g i r e l Verdadero 
i el sello de la "Union des Fabricants" 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
50 ANOS D E ÉXITO 
14, Ene des Btaax-Arts, París. 
E S P E J O 
Se vaade aa hermoíc espejo con su coaaola y 
marco dorado du graa tanu fio, propio para sacie-
dad. Reina Si. 6Í33 4-17 
SUARSZ 45 
L a casa que m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
DÍfíoos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para eaballeroF, fiases de 
dri l superiores, de casimir y otros géneros, 
medios flases, camisas, calzoncillos, eto. 
. Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras pfeeioeas y cuantos objetos 
de utilidad aoan necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6807 J3 22 St 
Para devolver al cabello ea color pri-
mitivo ao hay mejor cosmético que el 
¿pa íe Persia fe G o i M 
E l favor quo el público dlspeasa á es-
te cosmétiao, (desdo 1S75 no es acia-
meato decidido sino creciente, lo que 
prueba qae el AGUA DE PSRSÍ A do 
Uaadul, al devolver el color ai cabello 
N O L O D E B T H I J T S 
y que el artificio es U a completo que el 
ojo más erperimeatado ao üescabre si 
el cabello está teliido. 
Se puede emplear sia tenor que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuavt, 
brillante, sedoto. ¡No rnaacba! ¡No en-
sucia! 
Se vende ea todas las boticas y perfu-
meiías. e 155! sJt L l 1 St 
C . H l f á S E , Aguiar , 134. Impor tado í . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Vanco-| 
celes, Hidroceles, ele. , — £;:jase el sello del 
inventor, imvreso sobre cada suspensorio. 
SUCESOR / ^ <A 
Bendagista I DÍPOSÉ 




del DrMAYER de París (Liccnciado-en-Ciencias) 
HÉtodo apro&aao sor la Academia ae Medicina. 
Ea LA HABANA : J O S É S A R R A . 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades da Infancia, 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades qae 
el Ace i t e de H í g a d o de Bacalao. 
L E P E R D H 1 E L & O . PARIS, 
en todas las Fapm&mos. 
ú n i c o 
RESNE 
c o n 
n s t l t u y o n t é o 
Utmhé 
Z O X í O - T A Í N r i C O 
•« EL MEJOR SUDEDIEHTE DEL A C E I T E DE J U G A D O DE B A . C A L A . O - g 
I E N F E R M E D A D E S DE P E C H O - LIMFATISRSO ~ 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L . B U i n i N U R S A | 
DEPOSITO GZNBTUL : G. DEGISOS, 38, Bonlevard Montpsrnasse, Paria, 
^ O A D E R O ELIX 
r E m p l e a d o con éxito d e s d é hace m á s de ochenta años, 
^contra l a s errfermedades d e l Hígado, d e l Estómago, del Corazón/. 
Jota, Reamastismos, Fiebras Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
i 6rippo ó Influenza, l a s e n f e r m e d a d e s del Cutis, las Lombrices 
)das l a s e n f e r m e d a d e s o c a s i o n a d a s por la Biiis y las Flemas. 
Rehúsese todo anliflemático que nn Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr P a s I G A G E Hijo, Fc0 de 1* el., 9. r. de Grenelle-Sí-GermaiD, París 
y en t ír.s fzr 
m m m m m 
i 
DE LA MEO 
SíaraviUoga r©69t§, y beüóíiGa. 0a al cutis la blancura nacarada del marfil . — 1. R u é J.-J. Rousseau, 1, PARIS. ^ 
